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IlpHmJbeHo Ha IX cKyny Ogesbeiba npmpogHo-maTemanrqxmx HayKa og 22. 
genem6pa 1995. roj., Ha ocHosy pecpepaTa Nu6ojutta Eyht6awupe6uha, 
,apaiomupa Buft-topoeuha, Pagetaa Jat u ia, eno6ogatta LopOeuha, aue6atta 
Kapahtatue, Maw -lima Kojuha, Bojucizaea Mapuha, Heriipa Mumattuha, Jo6atta 
Haxmatta, HuKoite 17anCauha, Mmowa Ilerapo6uha, Muizoja P. Capuha, 
Mu.nytitutta CraeOatto6uha, Jo6atta CypylitKe, HuKage Xajgutta, ThaguAtupa 
Nan* 
143gaje 








JIHKOBHO pemeffie KopHna 
Muytout 17etTtKoeuh 
THpax 1.000 nprimepaKa 
IIITamna 
3a6og 3a KapaioipaOujy „TeoKaprita" 
Beorpa), ByneBap Bojsoge MmuHlia 39 
IIITamnaHo y3 CI)HHaHCHjCKy 110M011 MHHHCTapCTBa 3a pa3BOj, HayKy H YKIIBOTHy 
cpegHHy Case3He Peny6nHKe JyrocnasHje 14 MHHHCTapCTBa 3a HayKy H 
TexHonorHjy Peny6nHKe Cp6Hje 
IIPETWOB OP 
3aMHcao o o6pa3oBarby On6opa 3a riporiaBarbe >KHBoTa H pana 
HarmliKa y Cp6Hjir H Haylimrica cpricKor riopeKna Hamna je ripe cenam 
comma. OcTBapeHa je Kana cy je onen,erba ripHponHo-maTemamliKilx, 
TeX11141-1KHX H MeT(HIAHHCKHX HayKa CpricKe aKagemirje HayKa H ymeTHoc- 
TH HpHxBaTalla, 1991. ronme. Ha ripennor OBHX one.ibeiba H y3 carnac-
HOCT 143BpIIIHOF oj6opa HpencenHmuma CpricKe aKanemHje HayKa H 
ymeTHocTH, Hpe)Ce)HHmTBO CpricKe axanemHje HayKa H yMeTHOCTH 
ocHoBano je MOyone.rbeibcKH oj6op 3a riporiaBarbe xurBoTa H pana 
HarniliKa Cp6Hje H Harnmica cpricKor HopeKna, neirem6pa 1992. 
ronHHe. 0n6op je o6pa3oBaH Kao mebyone.TheibcKH H Ha craparby je 
Onen,erba ripirponHo-maTemaTHiurx HayKa. lbera cauffithaBajy cnenehli 
iinaHOBH 143 AKanemHje H ca pa3JIHIIHTHX clmxynTeTa: aKanemliK 
Aparomlip BHTopoBHh, ripocj). Ap XHBopan Fajlih, pcp Pane Tkairirh, 
npocjJ. np Cno6oRaH rhopbemrh, Hpocp. Ap MoMMHJ10 KOjHh, aKanemliK 
3opaH KoBatremrh, aKanemHK 3BOHK0 MapHh, ripoc1). Ap JOBaH HaXMaH, 
aKagemliK HHKOJIa HaHTHh, npoc1). Ap MHnopa) Pa)oTHh, ripocto. np HBO 
CaBHh, aKanemirK MH.11oje P. CapHh (Hpe)cenHHK), aKanemHK HIIKOJIa 
XajAHH H ripocji np &gam/1mHp Illonaja, a je/Ho pee 6HJIH cy iinaHoBH: 
aKanemirK AejaH Aecinrh, AOITHCHH riJ1aH MHJIaH rhOp1 eB14h, irpoc1). Ap 
Mapco HeK0 H ripoct). Ap MHJIOLII TpoBlih. 
HporraBarbe )1(HBOTa H Irena CBaKOF Haytumica CJIOXCeH je H Aenri-
KaTaH Hocao, oco6HTo 36or BpemeHcKe AricTamie, jep cBe LUTO je OCTaJI0 0 
WHBOTy H paTty oco6e Koja ce nporiaBa Hamani ce y cm/1mm H apxHBcKoj 
AoKymeHTaiiirjri, KOjH cy Hepermo 3a6ageHH H 3aTypeHH Ha pa3He cTpaHe. 
AiranH3a thvixoBor Harmor 'Dana Tpe6a na rioKaxce riocTHrHyTH 
ycnex y onHocy Ha ()crane HayilliliKe 1-bHX0BOF Bpemella, na OACJIHKa 1-bH-
X0B goripliHoc 3a naJbll pa3Boj HayKe, OAHOCHO aye 06JIaCTH H )11,1c-
upn.rume H oplirmianHocT liTteja. 
Tpe6a HMaTH Ha ymy Aa je orreHa Harmor cTBapanaiuma TexaK 
Hpo6nem KOjH 3aBHCH OA Clle1144)1411HOCTH HayKe y KOjOj je HayiiHHK pa- 
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RHO, BpemeHa y Kome je HayimliK cTBapao, pe3ynTaTa Koje je nocTlirao, 
H TO He camo y O6JIaCTH HayKe Beh. H cTpyKe H negaromKor pa)a. 
OCHOBHH 3agaTaK 0g6opa je ylio3HaBaibe ca Harmlim AOCTHIlly-
hi/ma Harm/ma Cp6lije H HarmliKa cplicKor nopeKna Koja cy OHH 
CTHFJIH, a ca 1.11/1JbeM ga ce noTspge 11314X0BH pe3y.TITaTH H Tta ce oga npli3- 
Hame cBlima -q14j14 je pag y 6HJI0 KOM Bligy golipliHeo pa3Bojy ogpebeHlix 
ligeja. AKO ce no je og cxBaTaffia pia je HayKa lipoliec cTBapanamTBa glije 
cy BpegHocTli KapaKTeplicTligHe 3a nepliog y Kome je Harlin/1K >KliBeo H 
cTBapao, TO ylio3HaBarbe ca 1{314X0BHM pe3ynTaTlima lipegcTaBrba y cyHi-
THHH liporiaBaffie pa3Boja HayKe H ibeHe liplimeHe y Cp6lijli H lima gpa-
rogeHli 3Hamaj y sagyBaffiy name Harme 6amTpme. Hai lija 6e3 liporieHe 
Haynie npoIIIJIOCTH , no3HaBaffia CBOF Hal liollanHor cTBapanamTBa H 
FberoBor yjena y cBeTcKoj Harmoj pH3HHIAH camlim THM je clipomamHlija 
na je H Manz ibex yrneg y cBeTy. 36or cBera Tora lipormarbe >ICHBOTa 
H papa HayimliKa lipegcTawba golipliHoc H KynTypli Ha1Hje. Yrnej je)He 
Haglije He 3aBHCH canto caBpemeHlix ycnexa y yMHOM cTBapanamTBy, 
Bell je HCTO TaK0 3HatlajHO H theHo cTBapanammo y 111300111JIOCTH. OTy)a 
je oBaj pag 0g6opa OJT BenliKe Ba>KHOCTH He camo 3a gaHalimpe Beh H 3a 
6ygyh.e reHepalilije. 
BliorpacpcKa H 6146nliorpacpcKa nliTepaTypa lima o6pa3oBHli, Bac-
IIHTHH H Harmli 3Hatlaj. BHJI0 6H KOpHCHO ga ce oBa JurrepaTypa iliTam-
na H Ha HeKOM CBeTCKOM je3liKy, jep o6pabyje >KHBOT H Reno HarmliKa 
nojegkmlia y HaC H lipegcTawba MO3aHK H3 Kora Tpe6a Aa HacTaHe CJIHKa 
0 licToplijli nojegliHlix HayKa, ItaX0B0 HacTajaffie H pa3BOj, nojaBa HOBHX 
HayKa, ogHocHo Hay1IHHX gliclilimuma, Harmlix gpyluTaBa H Harmo-ne-
garomKlix HHCTHTy1114ja. 
OBa liporiaBana 6Hhe mTamnaHa y noce6Hoj egliglijli „XHBOT H 
geno cplicKlix HarmliKa", Koja no -gmbe ca lilioHliplima HayKe H rieHlix 
JbYT1H Cp6Hje H3 XIX BeKa. OHa o6yxBaTa )KHBOTHH nyT HarmliKa, 
XOBO genoBame, aHanli3y Hay -qHlix ligeja H pe3ynTaTa H ogcnliKaBa 
AolipliHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, yrligaj Ha paj cnegehlix reHepa-
glija HarmliKa H Ha Har1110-TeXHOJI0111KH liporpec. 
Pa) li ycKnabliBaffia H HOMOhH licTpaxliBaimma >KHBOTa H germ 
HarmliKa, 0g6op je lipegnowlio °lime H TexHirtiKe KpliTeplijyme o Ha-
lilly lipliKa3liBana 6liorpacplija H 6146nliorpaplija H nlicatby TeKCTOBa. 
0g6op je lipliKynlio cnegeha limeHa y -geHlix JbYgH, nlioHlipa HayKe 
H HarmliKa y Cp6HjH H3 XIX BeKa: 
1. ATaHaclije HHKOJIHh 	 1803-1882. 
2. Joclick Ilawmh 	 1814-1888. 
3. JoBaH Feg 	 1816-1878. 
4. EMHJIHjaH JOCHMOBHh 	 1823-1897. 
5. Mlixajno PaIIIKOBHh 1827-1872. 
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6. JOBaH JOJIeC JoBaHomh 	 1833-1864. 
7. KocTa AJIKOBIA. 	 1834-1909. 
8. AlimmTplije Heumh 1836-1904. 
9. rhopbe Pam/1h 	 1839-1922. 
10. CaBo HeTpomh. 1839-1889. 
11.13.11agaH rhopbemh 	 1844-1930. 
12. Jby6omHp Kneplih 1844-1910. 
13. MHJIaH JOBaH01314h. BaTyT 	 1847-1940. 
14. fIeTap Xlimcomh 	 1847-1924. 
15. CHma3aHlih 1847-1935. 
16. AneKcawkap iliaHgop Ilonomh 	1847-1877. 
17. JIa3a Ha3apeBHh 	 1851-1891. 
18. Mapxo Hex° 1853-1932. 
19. CBeTo3ap 3opHh 	 1854-1931. 
20. MHxajno IIynHx 1854-1935. 
21. Togop CeRecicomh 	 1856-1901. 
22. FIHKoaa Tecna 	 1856-1943. 
23. JOBaH Xyj oBlih 1856-1936. 
24. rBopbe CTaHojemh 	 1858-1921. 
25. MHj aJIKO TilipHh 1858-1912. 
26. BojlicnaB Cy66oTHh 	 1859-1923. 
27. AnexcaHgap Sera 1860-1928. 
28. AHMHTpHje AaHHh 	 1862-1932. 
29. IleTap BylcHh.eBHh 1862-1941. 
30. BorgaH FaBpwllomh 	 1863-1947. 
31. Casa Ypomemh 	 1863-1930. 
32. CBeTOJIHK PagoBaHom4h 	 1863-1928. 
33. Hemp Ilailllomh 	 1864-1938. 
34. Jlyjo AgamoBHii 1864-1935. 
35. Aga CTaHojem4h 	 1865-1959. 
36. JOBaH UBFIjHh 1865-1927. 
37. Bnaglimlip BapHhax 	 1865-1942. 
38. Ah.lim CTeBoBHh 1866-1957. 
39. KocTa CTojaHoBHh 	 1867-1921. 
40. MHXaHJI0 fleTp0B14h Anac 	1868-1943. 
41. BnaglimHp AHmlirrplijemh HacKapeB 1868-1954. 
42. Mallopag JOB141114h. 	 1868-1937. 
43. CTeBaH BOLIIKOBA 1868-1967. 
44. CBeTOJIHK CTeBaHoBHh. 	 1869-1953. 
45. I4BaH ApHOBJbeB14h 	 1869-1951. 
46. Jememco MHXaHJI01314h 1869-1956. 
47. XHBojHH Joimh. 	 1870-1914. 
48. AHmHTpuje AHTyma 	 1870-1924. 
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49. "Bopbe JoaHHoBlih 	 1871-1932. 
50. PHxam BypjaH 1871-1954. 
51. EAyapg Mlixem 	 1871-1915. 
52. HHKOJIa CaJITHKOB 	 1872-1961. 
53. XliBojliH MopbeBirh 1872-1957. 
54. rBopbe Heumh 	 1873-1959. 
55. Mlinoje CTOHJbKOBHh 	 1873-1962. 
56.13.nammlip Ilencomah 1873-1935. 
57. HeAe.naKo KomaHHH 	 1874-1934. 
58. HHKOJIa Hymn' 1875-1947. 
59. AymaH Tomlih 	 1875-1947. 
60. BpaHHcnaB IleTpoHlijeBlih 	1875-1954. 
61. AneKcaugap CTe6yT 	 1876-1952. 
62. KocTa ToTkopomh 1876-1953. 
63. MHJIOLU A. BomaHomh 	 1877-1937. 
64. Anexcamp[ap PaAocarubeBlih 1877-1956. 
65. MHJIHBOje 3aHHh 	 1878-1963. 
66. MHJIyTHH MHJIaHKOBI4h 	 1879-1958. 
67. MY1pK0 Pon' 	 1879-1962. 
68. AHTyH BHJIHMOBHh 	 1879-1970. 
69. Bnaxli4mHp (DapMaKOBCKH 	1880-1954. 
70. Ilamrte ByjeBlih 	 1881-1966. 
71. Bomar' Illanaja 1883-1956. 
72. MITJIHBOj KOCTA 	 1883-1974. 
73. HBaH Maja 	 1884-1957. 
74. JOBaH XaITH4 1884-1972. 
75. BopliBoje X. MlimojeBlih 	1885-1967. 
76. M.rfaiieH Beplih 	 1885-1935. 
77. JaKOB XJIHTilHjeB 1886-1963. 
78. Ao6pHBoje Boxlib. 	 1886-1967. 
79. KocTa ToilopoBlih 1887-1975. 
80. Aparo IlepoBlih 	 1888-1968. 
81. CHMa MapcoBlih 1888-1937. 
82. Jby6Hma FM/MA 	 1888-1987. 
83. JeBpem HeAemacoBlih 1888-1977. 
84. Ao6poc.11as ToTkopomh 	 1889-1959. 
85. AHMHTpHje JoBillih 	 1889-1973. 
86. AymaH BopHh 	 1889-1978. 
87. MHJIaH JlyKoBlih 1889-1972. 
88. AneKcaHgap Hex() 	 1890-1981. 
89. CTeBaH JaKOBJbeBHh 1890-1962. 
90. Hemp MaTaBy.rb 	 1890-1948. 
91. Xapico IVIHneTHh 1891-1968. 
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92. paromy6 JoBaHomh 	 1891-1978. 
93. JOBaH ToMHh 	 1891-1946. 
94. BpaHKO AHMHTIMjemb. 	 1891-1959. 
95. Ypoui Pplatin4h 	 1891-1966. 
96. Tarmja fIejoBlih 1892-1982. 
97. flame IlepibaBcKH 	 1892-1969. 
98. PaAHBoj KamaHHH 1892-1989. 
99. Bojlicnas 	 1892-1976. 
100. CHHHIIIa CTaHKOBilh 	 1892-1974. 
101. Hemp JoBaHomh 1893-1957. 
102. AneKcaimap Kocmh. 	 1893-1983. 
103. MHJIa)114H Ilehmap 1893-1973. 
104. Bnam4mHp CripicHh 	 1893-1982. 
105. flame ByKacormh. 1893-1973. 
106. CHMa MKJI0jeBHh 	 1894-1969. 
107. BojHc.naB PagoBaHomh 	 1894-1957. 
108. Bojlicnas ApHoBsbemh 1895-1989. 
109. Bpamco IIIJEmBlih 	 1895-1963. 
110. CreBaH HHKOJIHh 1895-1986. 
111. CBeTo3ap JoBaHomh 	 1895-1951. 
112. Ilexkomlip CH/vmh 	 1896-1969. 
113. BjanecnaB XamegicH 	 1896-1962. 
114. BylcHh Mlih.omh 	 1896-1981. 
115. MnageH JOCHCIX)13Hh 	 1897-1981. 
116. BHTOMHp Ilamomh 1897-1983. 
117. fterrap Mapm-comh 	 1897-1984. 
118. HJIHja rBypHinTh 	 1898-1965. 
119. OrecteH rBemmeo 1898-1971. 
120. MHJIOLLI MnalleHomh. 	 1898-1973. 
121. ATaHacHje Ypolliemh 1898-1992. 
122. AllmwrpHje Camh 	 1898-1981. 
123. KceHoctIoH IlIaxoBHh 1898-1956. 
124. CperreH MIA/IBA 	 1899-1974. 
125. Momillmo MoKpanag 	 1899-1967. 
126. CHHlima TacoBag 	 1899-1960. 
127. JIyica MapHh 	 1899-1979. 
128. A.11excawkap AamaHcKH 	 1899-1968. 
129. Ilairra Tyryiumh 	 1900-1964. 
130. MHJIyTHH PaTkoBaHomh 	 1900-1968. 
131. PagHBoje Bepomh 	 1900-1975. 
132.1-1lixo.na 06paAomh 1900-1982. 
133. HJIHj a PHKOBCKII 	 1900-1984. 
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3a 1-Tor-lama& >KHBOTa H Aerfa HaytmliKa H nlicaffie TeKCTOBa, 
nopeg xinaHoBa 0g6opa no3BaHli cy Ha capagiby 6pojHli capagHligli ca 
pa3JIHITHTHX (1)aKynTeTa H HHCTHTyTa. Me1yTHM, HajBehH npo6nem je 
npoHana)Keffie ayTopa 3a nlicaibe TeKcToBa. 3aTo he 6HTH Beoma TemKo 
y Kffilirama egmmje „XHBOT H Reno cpncKlix Harlin/ma" OCTBapHTH xp0-
H0J10111KH pegOCJIeA. 
OBa npBa Klicara egliglije no) cTaKHyhe nojegliHge ce nplixBaTe 
OBHX nporiaBaffia 113 1-1314X0Be 06JIaCTH Harmor paga. Y cynpoTHom, 
gorogHh.e ce ga nojegliHli Hay -gm/am He 6ygy nporieHli, a IIITO he Heno-
B0JbH0 yTHHaTH Ha cTligathe npaBe CJIHKe 0 pa3BOjy ogpebeHe HayKe, 
OAHOCHO aye06JIaCTH y TOM nepliogy. YKOJIHKO cy HeKH Har1HHIII4 
H3OCTaBlbeHH, 0g6op he ca 3axBanHomhy pa3MOTpHTH HOBO npegnore. 
JIlicTa Hay1IHHKa 3a XX BeK clirypHo he 614TH Beha. Bepyjemo ga he 
614TH mame npo6nema OKO Ifficatba TeKCTOBa 0 XCHBOTy H geny Harlin/ma 
H3 oBor neplioga. 
Egmmja „XHBOT H Reno cpricKlix HarmliKa" Tpe6ano je 	ce 
nojaBli mHoro paHlije. HHje ce cxBaTarto ga cy oBa nporiaBaffia y cyurrli-
HH He canto myBaffie name aye6aurrliHe Beh H }beim npegcTawbaibe 
Hamoj H cBeTcKoj jaBHOCTH. 
CMaTpaM ga ca OBOM egliglijom CpncKa aKagemlija HayKa H ymeT-
HOCTH Hcrip-baBa cBojy o6aBe3y H Ayr KOjH Hma y oxiyBatby H pa3BOjy 
Hal liollanHe Harme H KyJnypHe 6aurnme. 
AKagemuK Mu ✓zoje P. Capuh 
FOREWORD 
The idea of forming a committee to study the lives and work of the sci-
entists in Serbia and scientists of Serbian origin was mooted seven years ago. 
It was put into effect in 1991 after being approved by the natural, technical and 
medical sciences departments of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Following the proposal of these departments and the approbation of the Acad-
emy's Presidency's Executive Council, the Presidency set up an interdepart-
mental committee for the study of the lives and work of the scientists of Ser-
bia and those of Serbian origin, in December 1992. The interdepartmental 
committee is responsible to the Department of Natural and Mathematical Sci-
ences, and is composed of the following Academy members and professors 
from different faculties: academician Dragomir Vitorovie, prof. Dr. Zivorad 
Ga.*, Dr. Rade Dacie, prof. Dr. Slobodan Djordjevie, prof. Dr. Momc ilo  
Kojid, academician Zoran Kovae'evie, academician Zvonko Marie, prof. Dr. 
Jovan Nahman, academician Nikola Pantie, prof. Dr. Milorad Radotie, prof. 
Dr. No Savie, academician Miloje R. Sane (chairman), academician Nikola 
Hajdin and prof. Dr. Vladimir Solaja. For a time its membership also includ-
ed academician Dejan Despie, corresponding member Milan Djordjevi6, prof. 
Dr. Marko Leko and prof. Dr. Milog Petrovie. 
The study of the life and work of each scientist is a complex and deli-
cate assignment, particularly because of time distance, and because what 
records are left of their lives and work, are stored in archives which are some-
times not easily accessible or are scattered in various places. 
The analysis of their scientific work is to reveal success they achieved 
in relation to other contemporary scientists, to elucidate their contributions to 
the further development of science in a given discipline, and the originality of 
their ideas. 
It should be borne in mind that the assessment of scientific creativeness 
is a difficult problem which depends on the specific nature of the scientific dis-
cipline in which he was working, on the time when he was involved in it, and 
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on the results attained, not only in theoretical science but also in its applica-
tion, and in his pedagogical work. 
The prime task of the Committee was to learn about the scientific 
achievements of the scientists from Serbia and of the Serbian origin, with the 
purpose of reaffirming their results and paying homage to all those who made 
advances in the development of various ideas. If science is understood as a 
process of creativeness the values of which are characteristic of the period 
when the scientist lived and worked, learning about their achievements is basi-
cally a study in the development of science and its application in Serbia, and 
is of utmost importance for the preservation of our scientific legacy. A nation 
whose scientific heritage and its part in the world scientific treasure-house 
have not been properly studied is thereby all the poorer and its renown in the 
world is the lesser. For all these reasons the study of lives and work of our sci-
entists is also a contribution to the nation's culture. The prestige of a nation 
does not rely only on its contemporary successes in intellectual creativeness 
but of equal significance is its past creativeness. Hence the Committee's work 
is highly important not only for the present but also for the future generations. 
The biographical and bibliographical literature is of an educational as 
well as scientific significance. It would be useful that this literature be printed 
in one of the world languages because it deals with the lives and work of sci-
entist here and represents a mosaic which will reveal a picture of the history 
of various sciences, their development, and the emergence of new sciences 
and scientific disciplines, scientific societies and science education institu-
tions. 
These studies are to be printed in a separate publication entitled „Lives 
and Work of the Serbian Scientists", which will begin with the pioneers of sci-
ence and learned men of the 19th century Serbia. It will encompass the course 
of life of the scientists, their work, the analysis of their scientific ideas and 
results, and will disclose their contribution to the development of scientific 
thought, their influence on the work of the next generations of scientists and 
on scientific and technological progress. 
To coordinate and assist the research in the lives and work of the scien-
tists, the Committee has proposed general and technical criteria on the method 
of presenting biographies and bibliographies and the writing of the texts. 
The Committee has collected the following names of learned men, pio-
neers of science and scientists in Serbia in the 19th century: 
1. Atanasije Nikolie 	 1803-1882. 
2. Josif Pan6ie 	 1814-1888. 
3. Jovan Gec 1816-1878. 
4. Emilijan Josimovie 	 1823-1897. 
5. Mihajlo RagkoviC 1827-1872. 
6. Jovan Joles Jovanovie 	 1833-1864. 
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7. Kosta Alkovie 	 1834-1909. 
8. Dimitrije Negie 1836-1904. 
9. Djordje Radie 	 1839-1922. 
10. Savo Petrovie 1839-1889. 
11. Vladan Djordjevie 	 1844-1930. 
12. Ljubomir Klerie 1844-1910. 
13. Milan Jovanovie Batut 	 1847-1940. 
14. Petar Zivkovie 	 1847-1924. 
15. Sima Lozanie 1847-1935. 
16. Aleksandar Sandor PopoviC 	 1847-1877. 
17. Laza Lazarevie 	 1851-1891. 
18. Marko Leko 1853-1932. 
19. Svetozar Zorie 	 1854-1931. 
20. Mihajlo Pupin 1854-1935. 
21. Todor Seleskovie 	 1856-1901. 
22. Nikola Tesla 	 1856-1943. 
23. Jovan 2ujovie 1856-1936. 
24. Djordje Stanojevid 	 1858-1921. 
25. Mijalko Cirie 	 1858-1912. 
26. Vojislav Subbotie 	 1859-1923. 
27. Aleksandar Zega 1860-1928. 
28. Dimitrije Danie 	 1862-1932. 
29. Petar Vukieevie 1862-1941. 
30. Bogdan Gavrilovie 	 1863-1947. 
31. Sava Urogevie 	 1863-1930. 
32. Svetolik Radovanovie 	 1863-1928. 
33. Petar Pavlovie 	 1864-1938. 
34. Lujo Adamovie 1864-1935. 
35. Aca StanojeviC 	 1865-1959. 
36. Jovan CvijiC 1865-1927. 
37. Vladimir VariCak 	 1865-1942. 
38. Adim Stevovid 1866-1957. 
39. Kosta Stojanovie 	 1867-1921. 
40. Mihajlo Petrovie Alas 	 1868-1943. 
41. Vladimir Dimitrijevid Laskarev 	1868-1954. 
42. Milorad Jovielie 	 1868-1937. 
43. Stevan Bogkovie 1868-1967. 
44. Svetolik Stevanovie 	 1869-1953. 
45. Ivan Amovljevid 1869-1951. 
46. Jelenko Mihailovie 	 1869-1956. 
47. Zivojin Jock 	 1870-1914. 
48. Dimitrije Antula 1870-1924. 
49. Djordje Joannovi6 	 1871-1932. 
XIV 	 Foreword 
50. Rihard Burjan 	 1871-1954. 
51. Eduard Mihel 1871-1915. 
52. Nikola Saltikov 	 1872-1961. 
53. Zivojin Djordjevid 1872-1957. 
54. Djordje Negie 	 1873-1959. 
55. Miloje Stoiljkovid 	 1873-1962. 
56. Vladimir Petkovie 1873-1935. 
57. Nedeljko Koganin 	 1874-1934. 
58. Nikola Pugin 	 1875-1947. 
59. Dugan Tomie 1875-1947. 
60. Branislav Petronijevi6 	 1875-1954. 
61. Aleksandar Stebut 1876-1952. 
62. Kosta Todorovie 	 1876-1953. 
63. Milog A. Bogdanovie 	 1877-1937. 
64. Aleksandar Radosavljevie 	 1877-1956. 
65. Milivoje Lozanie 	 1878-1963. 
66. Milutin Milankovie 1879-1958. 
67. Mirko Rog 	 1879-1962. 
68. Antun BilimoviC 	 1879-1970. 
69. Vladimir Farmakovski 	 1880-1954. 
70. Pavle Vujevie 	 1881-1966. 
71. Bogdan Solaja 1883-1956. 
72. Milivoj Kostid 	 1883-1974. 
73. Ivan Djaja 	 1884-1957. 
74. Jovan HadZi 1884-1972. 
75. Borivoje Z. Milojevie 	 1885-1967. 
76. Mladen Berid 	 1885-1935. 
77. Jakov Hlite'ijev 1886-1963. 
78. Dobrivoje BoZie 	 1886-1967. 
79. Kosta Todorovid 1887-1975. 
80. Drago Perovid 	 1888-1968. 
81. Sima Markovie 1888-1937. 
82. Ljubiga GligiC 	 1888-1987. 
83. Jevrem Nedeljkovid 	 1888-1977. 
84. Dobroslav Todorovie 1889-1959. 
85. Dimitrije Joveld 	 1889-1973. 
86. Dugan Borid 1889-1978. 
87. Milan Lukovie 	 1889-1972. 
88. Aleksandar Leko 1890-1981. 
89. Stevan Jakovljevie 	 1890-1962. 
90. Petar Matavulj 	 1890-1948. 
91. Zarko Miletid 1891-1968. 
92. Dragoljub Jovanovid 	 1891-1978. 
Foreword XV 
93. Jovan Tomie 	 1891-1946. 
94. Branko Dimitrijevie 	 1891-1959. 
95. Urog RuZiele 	 1891-1966. 
96. Tadija Pejovie 1892-1982. 
97. Pavle Cernjayski 	 1892-1969. 
98. Radivoj Kaganin 1892-1989. 
99. Vojislav Migkovie 	 1892-1976. 
100. Siniga Stankovie 1892-1974. 
101. Petar Jovanovie 	 1893-1957. 
102. Aleksandar Kostie 1893-1983. 
103. Miladin Peeinar 	 1893-1973. 
104. Vladimir SpuZiC 1893-1982. 
105. Pavle Vukasovie 	 1893-1973. 
106. Sima Milojevie 1894-1969. 
107. Vojislav Radovanovid 	 1894-1957. 
108. Vojislav Arnovljevie 1895-1989. 
109. Branko ljivie 	 1895-1963. 
110. Stevan Nikolid 1895-1986. 
111. Svetozar Jovanovie 	 1895-1951. 
112. Cedomir Simie 	 1896-1969. 
113. Vjgeslav Zardecki 1896-1962. 
114. Vuki6 Mieovi6 	 1896-1981. 
115. Mladen Josifovie 1897-1981. 
116. Vitomir Pavlovie 	 1897-1983. 
117. Petar Marinkovie 1897-1984. 
118. Ilija Djurieie 	 1898-1965. 
119. Stefan Djelineo 1898-1971. 
120. Milog Mladenovid 	 1898-1973. 
121. Atanasije Urogevie 1898-1992. 
122. Dimitrije Savid 	 1898-1981. 
123. Ksenofon Sahovie 1898-1956. 
124. Sreten Sljivie 	 1899-1974. 
125. Mome'ilo Mokranjac 	 1899-1967. 
126. Siniga Tasovac 	 1899-1960. 
127. Luka Marie 1899-1979. 
128. Aleksandar Damanski 	 1899-1968. 
129. Panta TutundZie 	 1900-1964. 
130. Milutin Radovanovid 	 1900-1968. 
131. Radivoje Berovie 1900-1975. 
132. Nikola Obradovid 	 1900-1982. 




In addition to the Committee members, numerous collaborators have 
been invited from various faculties and institutes to help in the study of the 
lives and work of the scientists and in writing the texts. A major problem has 
been to find researchers in the lives and work of some of the scientists. It will, 
therefore, be very difficult to achieve chronological sequence in the edition 
„Lives and Work of the Serbian Scientists". 
This first volume will encourage individuals to take up the study of the 
lives and work of the scientists from their area of speciality. Otherwise some 
of the scientists will not be thoroughly researched, which will have an adverse 
effect on obtaining a true picture of the development of a given science or dis-
cipline in that period. Should any scientists have been omitted, the Committee 
will gratefully consider new proposals. 
The list of scientists in the 20th century is bound to be much longer. We 
believe there will be fewer problems concerned with the writing of articles on 
the lives and work of the scientists from this period. 
The edition „Lives and Work of the Serbian Scientists" was to have 
appeared much earlier. It was not understood that the study of the lives and 
work of our scientists entailed not only the preservation of our scientific her-
itage but also its introduction to the world. 
With this publication the Serbian Academy of Sciences and Arts is ful-
filling its obligation and debt to the preservation and development of our 
national scientific and cultural legacy. 
Academician Miloje R. Saris 






17pae Kao bop uwao je 
Kp03 M1180144- 
jit(ainum). A. )1((4Bamem4h). 
JOBaH XyjOBHh cnaAa y BeoMa yCKH Kpyr HCTaKHyTHX cpricKm 
HifreneKTyanaua rmoHHpa, KOjH Cy CBOjliM Hayiumm 3HaIbeM, HwreaHreH-
ulijom, BHCOKHM mopanimm KpHTeplijymkima H BeJIHKHM pagom o6eme>mum 
Haley HayKy, KyaTypy H IIOJIHTHITKH >KHBOT IIOCJIeTlibliX gegeHltja XIX H 
npBHx geueHHja oBor cTomeha, oAHocHo jegHo HagacBe gpamaTliimo pee 
y Kome ce Maya Cp6Hja ocno6abana H3 BeKoBHe 3a0CTaJIOCTH. BHO je 
HarmHK cBeTcKor rnaca, AyroroAmuffili ceKpeTap H ripegcegHHK CpncKe 
Kpa.TbeBcKe aKagemHje, HCTaKHyTH nposipecop BeaHKe mKone H YHH-
Bep3HTeTa y Beorpagy, ceHaTop, gpXaBH14 CaBeTHHK, HapogHli HOCJIaHHK 
H, y ABa HaBpaTa, MHHIICTap y BnaAama KpanDeBHHe Cp6Hje. 
TOKOM cBor 	>KHBOTa AyjoBlih je 6Ho 3aoKymbeH MHOFHM 
BeoMa pa3HIPTHTHM nocnoBlima. HajBlime Bpemella nposeo je, mebyrlim, 
Ha BeJIHKOj IIIKOJIH H YHliBep3liTeTy, 3aTHM y CpricKoj Kpan)eBcKoj 
aKagemlijli H y HOJIHTHII14. CBHM THM HOCJI0BHMa aJ114 H oHlima KOjH cy 
614.1114 y gpyrom nnaHy, Kao IIITO je nonynapli3auHja HayKe, nnaHHHap- 
CTBO, 3emnpopagiba H ceocKo 3agpyrapcTBo,— OH je ripHcrrynao cmlipeHo, 
O36HJbHO, CTN11403H0, KpliTHIIKH, ognyemo H nyHom cHarom. HHKaKO H 
HHIIOIIITO Hlije nogHoclio limnpoBli3auHje IIa HHLUTa Hilje npenyurrao 
HeKOHTpOJIliCaHOM cnriajy. 143 oBaKBor ogHoca npema nocny H BHCOKHX 
XyMaHHCTIIIIKHX, liaTpHOTCKHX, HaIIlistliCTIIIIKHX H mopanHHx Hopmli 
IIp0H3JIa3HJI0 je cBe y XyjoBliheBom aHra>KoBamy H >KHBOTy: H una je 
paglio, H KaK0 H KOJIHKO je paw/1o, H urra HHje paglio, H, HapogliTo, urra 
HH no Kojy ueHy HHje 6Ho cnpemaH ga ypagli. Kaga ce ognrmo ga Heurro 
ocTBapH, paAlio je Hemrumue Tpomehli chary jep je 6lio yBepell ga ce 
OCHOBHH cmlicao JbygCKOr >KHBOTa Kplije camo y CJI060AHOM CTBa-
panaincom pagy. 
Y Hayuli XyjoBlih je 3acHoBao cpricKy reoJIOffiKy IIIKOJIy, cpopmli- 
pao re0JI0IIIKH 3aBog BenliKe IIIKOJIe, CTB0pHO CpIICK0 reonomKo 




JOBaH M. )KyjoBHh 
Ba, li3pagHo Feonouncy Kaprry KpasheBliHe Cp6Hje H HanHcao ABOTOMHy 
moHorpactojy o ibeHoj reonorHjH, ocHoBao gomahy aHTpononorHjy, 
riecrBoBao y H3paJAH Temesba 3a Hay my apxeonorHjy, 6Ho Bmnero-
1114111%H ceKpeTap HnpegcegHHK AKagemHje Harm, H join mHoro Tom. Y 
TIOJIHTHIM, y Kojoj je 6Ho aHra)KoBaH HeKOJIHKO gegeHHja H TO yBeK Ha 
HeBHIA14,— IIHTaB meroB nporpam je 6Ho H3paxeH y petieHligH „Cp6lija 
Ham je npega og cBera H cBaKora". Iby je, Houle FlpBor cBeTcKor paTa, 
npHaarogHo HoBoj cliTyaglijH na je rnaclina: „JyrocnaBHja Ham je npeila 
oTt cBera H cBaKora" H oHna moTo JyrocnoBeHcKe peny6nliKaHcKe crpaH-
Ke.— Y CBHM HOCJI0BHMa KojHma ce 6aBHO AOJIa3HJIH cy go H3pa)Kaja 
theroBa umpoKa Harma H KynTypHa epygmAlija, yllagJb14B opraHli3a-
IAHOHII TaneHaT H BeJIHKH naTplioTH3am. 
OA CBHX )KyjoBHheBHx nHHHHx oco6HHa HajBHme ce Hcmgano 
cTporo 3acTynaffie BHCOKHX mopanHlix nplimmna, KO* cy ra onpegeJbH-
BaJ114 ga, npe cBera, CJIpKH 3Haffiy, cno6ogli, npaBgli, OTal,I6HHH, tioBeKy 
H iloBegaHcrBy. HHje cnygajHo fberOB AyT0F011HIIIH)14 ca6opag J. Hpo-
gaHowth (536, cTp. 602) o )KyjoBHhy peKao: „OH je 6Ho jegaH OA HajBe-
hHX KapaKTepa Hanle 3eMJbe, HenoKone6rblis y cBojHm yBepeamma, 
tTBpCT y licKymeff.lima, HeCaBHTJbHB y HOJIHTHITKOM pagy. HHKaKBH H 
HIPII4jH yrimajH Hlicy ra MOLTIH cKpeHyTH c npaBor nyTa." 
XyjoBifh. je HcKpeHo BepoBao y HayKy, y abyge H 6ygyhHocT. 
AyroBeinfocT My je ogpeglina ga y XHBOTy oceTH mHore pagocm 
arm H BenHKe Tyre H pa3ogapen.a. Mnaj je nocTao npostiecop Ha 
BeJIHKOj HIKOJIH H HJiaH AKagemHje HayKa, am je nocne HeKOJIHKO ro-
gliHa cpehHor 6paKa H3ry6lio ›KeHy Kojy je BeoMa Boneo H 6Ho nporHaH 
H3 3eMJbe; ctlopmlipao je C HCTOMHIMbeHHIAHMa HOBy CaMocTaMHy pagH-
KanHy cTpaHKy H nocrao ibex Hgeonor H HapogHH nocnaHHK, anH ce 
HHKaxta Hlije Haman Ha meHom geny H Ha Kpajy y Toj Hcroj cTpainAH 
Hamnao je Ha BenHKa Hepa3ymeBana, B14)1e0 je BenHKy Tpare)Hjy Cp6H-
je y ripBOM CBeTCKOM paTy aim H ibex BacKpc H cpopmlipaibe JyrocnaBH-
je; go)KHBeo je ga neT rberoBilx ygeHHKa nocrraHy aKagemHnH, arm HX je 
cBe Hagmumeo. 
JOBaH XyjoBHh, Kao aKagemliK, npocpecop yHHBep3HTeTa, gp)KaB-
H14K, jaBHH pagHHK, npocBeTHTen3 H, H3Hag cBera, yTemen,HBail rearm- 
IIIKOJIe H HayKe y Cp6HjH, cnaga, no mHorHm KpllTepHjymilma, y peg 
negeceTaK Hai3HaMeHHTHiHX JIHIIHOCTH cpncKor Hapoga H3 genoKynHe 
theroBe HcropHje. 
AETHILCTBO H IIIKOHOBAISE 
JoBaH XyjoBHh ce poglio 18. oKTo6pa 1856. rogHHe (no crapom 
KaneHgapy, Ha CBeTora llyKy) y BpycHHAH, JAOMMAHJIHOM cent' AHHaCTH- 
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je 06peHomha, Koja ce gaHac Hana3H Kog Fopmer MHnaHoBga. Bpyc- 
HHga je &ma y TO Bpeme BeJIHKO HaceJbe ca 1.200 CTaHOBHHKa, 3aTHM ca 
72 npogaBHHge, 1101.11TOM, 6apyTaHOM H jegHom OA HajcTapHjHx IIIKOJIa y 
Cp6HjH. OA 6ygyher roptber MllnaHoBga TaAa je nocTojana canto 3rpa-
ga 0Kpy>KHor HatiencTBa nopeg gpyma Beorpag — Ilailax, jegHa mexaHa 
H HeKOJIHKO IIOMOhHHX 3rpaga. Kaga ce XyjoBllh pogHo, Cp6Hja je 6Haa 
mama Ba3anHa KHexemma nog BnagaBHHom KHe3a AneKcaHgpa Kapa-
bopbemha 14 yeTaBo6paHHTeJba. 
XyjoBliheB oTag MnageH 6lio je Taga HaileJIHHK OKpyra pygHH-
IIKOF, a majKa JeneHa, 143 no3HaTe nopogHge Aam4h, BOAHJIa je gomahHH-
CTBO. Y nopogligH je 6Hno cegmopo gege: CHHOBH — MHXaHJ10, rB0pbe, 
JOBaH, MHJIeHKO H JeBpeM, H KhepH — JenHcaBeTa H KaTapHHa. HMao je 
canto gBe romme Kap. je Ha CBeToaHgpejcKoj cKyrnnTHHH ca npecTona 
36aileH KHe3 AJIeKCallgap. FOAHHe 1860. Klba3 MHJI011.1 je HOCTaBHO 
Mnagella 3a HagenHHKa FnaBHe BojHe ynpaBe y paHry mmlicTpa, na je 
gem nopogliga npeinna y Beorpag, aim ce 3HaTaH geo nopogHimor >KH-
BOTa ogBiljao H y HemeHliKyhama, Kog ConoTa, rge cy XyjOBJAH HMaJIH 
gegommy. 
AO HeMeHHKyha, 3a Koje he JOBaH OCTaTH Be3aH go Kpaja XCHBOTa, 
XyjOBHhH cy gocnenH H3 OKOJIHHe CjeHHHe H npeKo cena JemeBga Kog 
Bopaga. Ho cBegotiemy oga MnageHa (487) XyjoBAH cy no Kapabop-
bem npe6ernH 113 Tagambe TypcKe „y 36er" y Fpy)KH. BHJIH cy TAytima 
H Beoma gyBeH14 cToilapH, aJII4 6aIII TO je cmeTano 11314X0BHM Komumjama 
(Fpa6oBilaHHma H BoptiaHlima) na cy H3pagHJIH KOT( Krba3a Mlinoma ga 
ce JemeBag pacenH. flHinTa Hlije nomorno XyjoBAHma, ilaK Hli HDHX0- 
Ba no3HaTa H jaKa npliBp)KeHocT 06peHoBAHma. MopanH cy ga ce og-
cene. Taga ce JOBaHOB gega HacenHo y HemeHHKyhe Ha „cno6ogHe HeKe 
TypcKe 3eMJbe". 
Hoene MlinomeBe cmpTH Beh 1861. Klba3 MHXaHJI0 (1)0pM14pa0 je 
npaBo MHHHCTapCTBO BOjHO, Koje noBepaBa 4:1)paugy3y HHOJIHTy MOH-
AeHy, a MnageH nocraje gp)KaBHH CaBeTHHK. HeH3HOHHCaH je 1878, a 
ympo je y Beorpagy 1894. rogHHe. 
)KHBOT y nopogligH y CeHIIII „036HJbHOT, BpegHor, cTporor H HO 
HeKaga oinTpor oga" H nopeg BeoMa pagime, npegoope H nonyerumme 
majKe JOBaH je ca mHoro Reim H Tommx geTan'a onHcao y cBojilm 
cehaamma Ha geTHISCTBO (306, cTp. 31-34). 
OCHOBHy IIIKOJIy XyjoBllh je notieo y HeMeHHKyhaMa 1862. TOT(14- 
He a 3aBpumo y Beorpagy. 3aTHM ce 1866. ynHcao y Tepa3HjcKy nony-
rHmHa3Hjy (To he nocTaTH og 1891. Tpeha 6eorpageKa rHMHa3Hja). FIpH-
Jbe)KHO je ri140 je3HKe H gpyre npegmeTe, aJIH je, nommbyhH KacHHje TO 
pee H cBoje npockecope (gHpeKTopa Apcy PHcmh.a, 3aTHM Jb. Ulna-
Hilha H MHjy CTojKoBHha) noce6Ho HcTaKHyo: „KocTa IlpHoropag... 
cnpemao me 3a Ila1111Hha" 113 IIpHpOAHHX HayKa. H, 3aHcTa, 011 CBHX 
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KIL•Hra H3 Tora BpemeHa y XyjoBliheBoj 6li6nlioTegli Ao  caga je catlyBaH 
camo yli6eHliK K. lipHoropga. H3 „JecTacTBeHlige". CBaKaKO ga ce TO 
Hlije goroglimo cnytiajHo. )KyjoBHh ce ceha Aa  cy y TO Bpeme gocTa 
JbeKpacoBa, 3aTHM no3HaTe pycKe maconlice H mHore gpyre KHDlire 
TOMHHa KOJIH6a, Jby6oMHp y JenlicHymy, F0pCKH BlijeHag, Ha-
pogHe nplinoBlijeme, CMpT Uapa Ypoma H gp.; 306, cTp. 35). 
Kao yiTeHIIK HpBor pa3pega r1mHa3lije c oliem je 6110 Ha lIpBoj 
CKynIIITHHH YjegmbeHe oullaglille cpncKe y KaneTaH MHIIJHHOM 311W-11y 
H TaK0 paHo 3a11011e0 ygenthe y jaBHom H HOJIHTHIIKOM >KITBOTy Halilije. 
Y HIDKHM pa3peglima rlimHa3lije OH je ca CBOjHM cmplijlim 6paTom 
rhopbem OT(JIa3H0 AO  Ibl4X0BOF ;lamer po1aKa XHBOjHHa XyjoBliha, Kora 
cy nome MHOTH cmaTpanli 3a npBor cpncKor coglijamwTy. OA }berm cy 
om4 caymarm o „IlpaBlima Hapoga,6ogH, Pelly6nligH, COIAHjaJIH3- 
my, HpyAoHy, BepKay" H gpyTHM cno6ogoymHlim Hgejama Tora BpemeHa. 
H maga )KyjoBHh. KacHlije rrnme (428, cTp. 5) ga je oA XliBojliHa „Ha-
nyo... 0 HeKOM co1kijaHH3my H KomyHH3my y cBeTy, Koje Hlicam morao 
pa3a6paTH" 'max cmaTpa (440, cTp. 131) ga cy TO 6Hne „npBe HOJIHTHIIKe 
Kripme ca Kojlima... ce '3apa3lio' TaK0 pehli y concTBeHoj ctlammlijli". 
Borne pa3pege rHMHa3Hje )KyjoBHh je 3aBpinHo y BeorpagcKoj pe-
&raw. Taga je oH, nopeg ocTajlor, HapoilliTo ynopHo rum je3HKe: stpaH-
IVCK14 H HemailKH, gal( H Ha HpHBaTHHM xiacomma. Tto6po 1 - 031-m13m-be 
cipaHux je3HKa ibemy je &ma Bemma HpeTkHocT TOKOM IIHTaBOT NCHBOTa. 
Ilapane.rmo c THM XyjoBlih je ca Bpimbalilima H3y -qaBao H „perly6TH4KaH-
CKO -COIAlijaJlliCT1411Ky =ally CBeTo3apa MapKoBliha". C BeJIHKHM HHTe-
pecoBalbem H naxibom OHH cy gliTanli MapKoBliheBe iIJIaHKe , HapogliTo 
y theroBom JIHCTy „PageHIlKy" H caymaym rberoBa H3narafba. 
CTYAHJE 
Ae.rbaH aye H 3agojeH peny6m4KaHcKo-co1lijaJ114CTIPIKI4M ligej a-
ma, AyjoBvih je 3aTpa>Klio og mica ga My omoryhli ogna3aK y 11Hplix Ha 
Tamomby no3HaTy FIOJIHTeXHHKy. 
Beh npBo Betie y Uliplixy TrberoB 6paT oA yjaKa PHCTa AaHlih goBeo 
je JoBaHa y Kpyr TaTkannber ilyseHor peBanyHHoHapa H aHapxlicTe 
BaKya.HHa H IbeTOBHX cneJ6eHHKa. OHH cy y ripBli ilac OCTaBHJIH Ha 
mmagor )KyjoBltha gy6oK yTlicaK cBojoM „>KliBaxHomhy, ognytmoinhy H 
camonoy3gathem". 
BHcTap H III3OHHIVIDHB JEkyx XyjoBlihes My je omoryhlio ;la ce JIaK0 
cHabe y Toj ycKomemaHoj aTmocckepli. OH je 6p30 Ammo Tko 3a.K.Tbrma 
KOjH je llocne mine gegeHlija npliKa3ao criegehlim peimma (440, cTp. 
134): „Mo>Kga je OHO omamoBa>KaBaibe H ogpligaibe HayKe 6lina jegHa og 
TJIaBHHX 1106)qa HITO cam ce 6p3o oTybHo oA 6aKyHlicTa H 3gpy>KHo ce 
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ca TaMOLIIII314M npHcTasilinama CBeTo3apa MapKoBliha, Ilepom Mopbe- 
BHhem H IlepOM TOA0p0BHheM. AJIH cy H OBH ripHMWIHO BepoBaRli Tka 
ConlijanHa peBonynlija mo>Ke AocTa cKopo HacTaTH." 
BopaBaK y IjlipHxy H jaK HaroH Tka ce 6aBH TIOJIHTHKOM A0BeJIH cy 
JoBaHa y Alinemy: Aa JIH ;la ce ynycTli y Ayro H HanopHo cTyillipaffie Ha 
ITOJIHTeXHHIAH HJIH Aa  ce IIOCBeTH peBonynlioHapHom pagy. Alinema je 
6lina yTOJIHKO Beha IIITO, 360T IIOJIHTHKe, TOKOM Te ripBe row/me cTyAli-
ja Hlije y IIIKOJIH ypaAlio HIMITa 036HJbH0. OJ cBera ocTao my je IIOJI0- 
>KeH camo Kypc HH>Ke MaTeMaTHKe. CeM Tora, nogeo je Aa oceha H 
„npepHaKe rpyTko6arbe", a ynnamlio ce „Aa ce peBonynlija He cBpuni 
6e3 iberoBor cyTkenoBaiba" Ha ce oAnygli Tka HanycTH Ty inKony. 
Y 3ameHy 3a HOJIHTeXHHKy )1(yjoBHh je Haymlio Tka MT° ripe 
3aBpinli jeAHy ripaKTliimy implimicy narbonpHBpegHy IIIKOJIy. KaAa je o 
Tome o6aBecTHO cilia, OH my XJIaAHOKpBHO „noHygli Tka. HacTaBli y ,114TH 
TexHliKy y HeKoj Apyroj Bapomli," a „aKo 6am BOJIHIII H3rIHTH camo 
npaKTliimy 3emsrbopamby", nlicame My OH, „mo>Kein je HariliTH H KOA 
TBor 1-1wia JIecaHApa y HemeHliKyhama". 14 TaKo ce JOBaH BpaTlio y 
BeorpaA y neTo 1873. romme. 
1-IHM je Tiomao y BeorpaA, )1(yjoBlih je noTpaxlio CBeTo3apa Map-
KoBliha Aa  ce c IbliM yno3Ha H riocaBeTyje. CBeTo3ap My je npenoprmo 
;la ILITO mune BpemeHa „IIOCBeTH Ha oninTe BH1H o6pa3oBaibe, a Tka ce H 
cTprmo cripemll 3a o6paTky HeKe HayKe 6lin0 TeopHjcKe, 6lino rlpHMe-
rbeHe". Taj npegnor )1(yjoBlih je paTio nplixBanio jep je, KaKo off cam 
Ka>Ke, „TaKBa Texuba y meHli Tlithana" (440, cTp. 135). 
IlogeTKom cne)ehe, 1873. inKoncKe roAHHe JoBaH ce ynlicao Ha 
TeK oTBopeH 11pHpoTmo-maTemaTliiiKli ogceK (1314.110304)CKOT staKynTeTa 
BenliKe mKone y BeorpaTiy. — Ha HpBoj roAHHli (1873-74) off je cny-
mao: maTemaTliKy, C13143HKy, 30onorlijy H ctipaHnycKH je3HK; Ha Apyroj 
(1874-75): MaTeMaTHKy, xemHjy, mmiepanorlijy, 6OTaHHKy, IICHX0JIOTH-
jy H cppamiycKli je3HK; H Ha Tpehoj (1875-76): Hapoglly eKoHomlijy, cTa-
THCTliKy, xlirlijeHy, licToplijy cinino3ocfmje, negarorHjy, ecTeTHKy, HCTO-
pHjy Cp6a, aHaJIHTIPIKy xemlijy H clwamiycKH je3HK. 
Ha BenliKoj IIIKOJIH )1<yjoBuh je noA yTiniajem TaAalinber nposte-
copa H BenliKor riplipowbaKa JocHcipa Ilawiliha join mune 3aBoneo 
npHpoAlle HayKe. HO theroBom cBeTioneiby cnymao je H Apyre npoctoe-
cope: A. Heumha, K. AnKoBliha, C. JIo3aHliha, TB. AaHiTql4ha, CT. HoBa-
KOBHha, CT. BOIIIKOBHha, II. CpehKoBliha, CT. flonomha, M. Kyjyx-
nliha H A. Baclifbemb.a. )1(yjoBlih 036I4JbH0 cTyTklipa aim ynalvbliso aH-
ra>KoBaHo riecTsyje y pay cTygeHTcKor ApyinTBa „1-106paTHMCTBO" H y 
IIOJIHTIVIKOM >KHBOTy npecToHline. 
)KyjOBHh jambe o TOM BpemeHy Ka>Ke (440, cTp. 137): „ 1-1liTanli cmo 
Aocra a HMaJIH cMO o6limaj Aa  y pa3roBoplima pacnpawbamo inTa ce 
iniTano. 0 CBHM rnaBHlim eKOHOMCKHM, conlijarmlim, CIMJI030CPCKHM H 
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liplipogibaLiKlim Hli'rand/ma BOT4JIH CMO )1C14Be glicKyclije H OKO HaIIIHX 
IlpHBaTHHX „camosapa" H y batiKoj gpy)KHHH „Ho6paTlimcmy" ... 0 
1114CTO HOJIHTIPIKHM nliTaffilima HHCMO ce MHOTO npeimpanli, jom mai-be 0 
HOJIHTHLIKHM JIWIHOCTHMa. Bpegli 3a6enexliTH ga cy Hatiemie AHCKyCH-
je c Hama BOX4JIH H HeKH Haum ripoci)ecopli: Casa 110110B14h J4pHH, npo- 
stiecop HapogHe eKoHomlije H MlinaH Kyjyrnrnh A6epjap, npoctoecop 
cf)linocockje, H TO 6am y rmoHligama BenliKe IIIKOJIe 110111TO 614 csplim-
J114 csoja ripegasama HJ114 Ha HapOITHTHM -qacoslima." 
HplixsaTajyhli lipegnor flepe Togoposliha, Xyjoslih H jOILI 
HeKonligHHa baKa BeorpabaHa noKpeHynli cy (1874) „Pag", gaconlic 3a 
Klia14)KeBHOCT, Ham H KpHTHKy. Y „yrnegHom" 6pojy TOT Ilacolllica 
Xyjoslih. je o6jaslio csoj lipsH TeKCT, y cTsapli pectlepaT 0 K11,14314 XHJIa 
BepHa „Ilyrosarbe Ha Meceg H oKo Mecega" a Hosogom npesoga Te 
KHalire of cTpaHe B. r. Fasplinosliha. 
Ha gpyroj roglim4 cTyglija Xyjoslih je J11411H0 Ham/Ica°, KaK0 je 
KacHlije lipH3Hao (440, cTp. 137), ilyBelill „HpoTecT HpOTHB Hapeg6e 
MHHHCTpa ripocseTe ga BeJIHKOILIKOJITAH mopajy Htg4 y gpKsy", KO* je 
o6jaarbeH y HosocagcKoj „3acTasli" (309, cTp. 3). Y TOM TeKCTy, KOjH je 
110THHCaJ10 j0111 30 balm, 3acTynajy ce jacHli aTeli3am H aHTliKnepHKa-
J1143aM, OAHOCHO „Ho6ega HayKe Hag pesrnrHjoM..." H „HCTHHe Hag o6- 
maHom" jep „penHrHja — TO je 3J10; a HayKa TO je go6po. A go6po je npo-
rpec". Ogrosop ypegHmuTsa „3acTase" (y op. 124) 14 gpyrli oRjeim Ha 
ripoTecT 6HJIH cy omTpli TaK0 ga je ayTopa H ffierose gpyrose mopao pia 
y3me y 3amTliTy H cam CB. MapKoBHh („Pag", 1874, 6p. 21, 22 H 23). 
IIpli Kpajy cTy/Hja Ha BeJIHKOj IIIKOJIH XyjosHh je, Kao gsagece-
TOMA141111baK, jyHa AO cenTemopa 1876. ymecTsosao y Horpelimo 
3a1-1011eTOM 14 Heycnelimom lipsom cplicKo-TypcKom paTy. 
HOLleTKOM HOBO IIIKOJICKe rogliHe Xyjoslih je, olieT y3 oilesy 
llogpmKy, y HHocTpaHcTBy. Y HapH3y pima° je nyseHy AHTponoJlo- 
ILIKy ILIKOJIy H lipHpogHe HayKe Ha Cop6oHli. 0 pa3J10314Ma TaKsor HOC-
Tyrwa OH he Hai-imam (428, cTp. 12-13): „Hocne cplicKo-Typcm4x paTo-
Ba HacTylm peaKglija, Koja HaM pa3opli imam° 110.1114THIIKO rHe3go y 
Kparyjesgy. Cp6lija HocTa seha, anH og pa)HKana Kojli cy paTOBaRil 3a 
HaeH0 yseharbe HeKH Mopallome 6e)KaTH 143 csoje AOMOBHHe. Hma Hac 
KOjH CMO H HO HeB0JbH HIJIJIH Ha cTpaHy ga lipogy>KHmo H 110HaBJhaMO 
HayKe, jep y OTKI6HHH HHCMO mornH go6liTH nocsia 3a KOjH CMO ce &nil 
cllpemanll." He 6li Tpe6ano cymmaTH y licKpeHocT OBHX XyjosHheslix 
petal, aJTH TO HHje 6lina gena HCTHHa. OH je cam/1m cHrypHo y IIIKOJIH 
1451H agmliHlicTpagHjli morao AO6HTH HeKaKsa 3aliocnerba anli, HO CB0j 
11pHJIHII14, Ta mecTa Hlicy ogrosapana iberosoj )1CeJbH. 
Y cehaBaHma Ha Xyjosliha gocTa je pacnpocTpaHaeHa Te3a M. 
HyKosliha (496, cTp. 15) KaK0 je HaHimh ysligeo ga reonounclim licTpa-
>Km3anama name 3emn)e H reonouwoj HacTasli Tpe6a ce HOCBeTH 
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Beha naxaba, na je 3aTo oga6pao XyjoBliha a off „ogna3li y IlapH3 ga 
ynoTnyHli cBoje 3HaFbe H y1103Ha HajHOBHje HayMHe meToge paga H3 
06J1aCTH reonomimx HayKa". 3a TaxBy Te3y, mebyTlim, go caga imcy 
npoHabeHH HHKaKBH cliryprm gOKa311. HeMa gar( HilKaKBHX nogaTaKa HH 
O Tome 3aIIITO H KaK0 je )KyjOBHh ynlicao 6am TaxBy Komokmaglijy, 
0)1110CHO AHT130110J10111Ky ILIKOJIy H riplipogHe HayKe Ha Cop6oHli. 
HajBepoBaTHlije H3rnega ga je OH cam, y cKnagy ca FRaBHHM caBeTlima 
CB. MapKoBliha, ognrilio ga maxclimanHo gaJbe yHaripegli cBoja 3Hatba 
H3 riplipogHlix HayKa anH H H3 aHTporionorlije, Koja je cmaTpaHa 3a Kpy-
Hy THX HayKa. flpH TOMB Baxmo je 6lino ga TO O6aBH y TaKBOj MKOJIH H 
cpeglim4 Koje he my 6e3 Behlix ripenpeKa o6e36egliTH nplicTojHo mecTo 
y Beorpagy — ripe cBera Ha BenHKoj IIIKOJIH. Moryhe je ga je Ha H3eroBy 
TaKBy ognyKy yTligao H HeKH pa3roBop ca Ilammhem, aJTH ce o Tome 
HHIIITa He 3Ha noy3gaHo. CaM >KyjoBHh o TOMB He roBopli HHIIITa. 
Ha AHTp0110J10111K0j IIIKOJIH, Ha Kojoj cy TaAa nocTojanli OgeJbLIII 
6H0J10111KH, eTHOJI0111KH, JIHHrBHCTIVIKH, npelicToplijcKli, reorpacpcKli H 
COIMOTIOMKH, )KyjoBHh pegOBHO 3aBpinaBa canto ripBy rogkmy, a 3aTHM 
je join gBe rogHHe cnymao camo ripe) aBama npoctsecopa P. Broca, P. Top-
inarda, G. Mortilleta H Hovelacqa Koja cy ra HHTepecoBana 6e3 3BallYPIHOF 
yrmcliBarba H nonararba licriliTa. 
3a pa3J1I4Ky OR cTyglija Ha AHTp0110J10111K0j IIIKOJIH, XyjoBlih je Ha 
Cop6oHli, ogHocHo Ha (DaKynTeTy HayKa, peJoBHo, BeoMa npegaHo H 
caBecHo cTy)lipao npHpogHe HayKe: 3oonorlijy, 6oTaHliKy H reonorlijy. 
IlpegaBaiba je cnymao Kog npoctlecopa E. Heberta (reonorHjy), Milne-
-Edwardsa (3oonorlijy), P. Duchartrea (6oTaHliKy), H. Lacaze-Duthiera 
(3oonorlijy) H Ch. Friedela, a paglio je y na6opaToplijama MliHepanorH-
je, reonorlije, 3oonorlije, YnopegHe aHaTomlije H BoTaHHKe. 
BopaBaK y IlapH3y yTligao je Ha game 110JIHTHIIKO ca3peBaiLe J. 
XyjoBliha. 
HanopHo ymeibe y IlapH3y Ha BHme KonoceKa )KyjoBHha Hlije 
cripeiraBano ga ogp>KaBa cBoje crape Be3e H capagmy ca OCTaJIHM 
gnaHoBHma CBeTo3apeBe rpyne H nocne iberoBe cMpTH. To ce HapoimTo 
OgHOCH Ha Ilepy TogopoBHha, KOjH je 36or opraHH3oBaiba „UpBeHor 
6apjaKa" mopao ga emlirpHpa y HOBH CaA. Ilpeg Kpaj 1878. rogliHe 
Ilepa je ca IIaHyOM noKpeHyo HOBH 'qaconlic ca jacHom coglijanHcTli-
gKom opHjeriTaglijom. 1-laconlic je g06140 Ha3HB „CTpaxa" H XyjoBlih je 
ogmax nplixBaTlio capagiLy. Beh y npBom opojy y py6pligli HayluHa Kpo-
ITHICa OH je o6jaBlio 3aHHMJbHB npliKa3 „AHTporionorlija Ha BeJIHKOj 
H3.110X6H y IlapH3y 1878". 
XyjoBlih. je y IlapH3y 11e4314HHTHBHO yClIOCTaB140 cBojy cogHjanHy 
H 110JIHTHIIKy oplijeHTaglijy Ka IIOCTyIMHM pecl)opmHHm npomeHama 
gpymmerffix ormoca, 360r era he gogimje 6HTH cmaTpaHo je OH H3 
Kpkina MapKoBHheBor noKpeTa eBonyHpao „y rpabaHcKli cliTHo6yp>Ko- 
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aCKH pagliKanH3am KOjFI mebyTHm peny6mHKaHH3MOm, gemoKpaTH3mom 
H HeicHm gpyrlim Tatncama cBora nporpama go Kpaja ocTaje BepaH 
MapKomheBom COgHjaRHCTIPIKOM noKpeTy" (564, cTp. 1). 
Y jyny 1879. XyjoBlih je ca 3ana>Keimm ycnexom HOROXHO 3aBp-
Milli HCHHT H3 ripHpogimx HayKa Ha Cop6oHH. OBO IIHCM0 ce 3aBpmaBa 
cnegehlim pegomma: 
„flocne cBera oBor moxcemo ce HagaTH ga same >KpTBe H MOB Tpyg 
Hehe 6HTH y3anygHH 3a mojy 6ygyhHocT. 
IIHTarbe inTa game ga pa1HM? ga OCTaBHMO 3a man° gommje. 3a 
caia MH Tpe6a mane, ogmopa, jep me je cripema 3a HCIIHT I-TH.11141"HO 3amo-
pima. Kaga je r. Jlo3aimh oBge 6HO, npenoprumao MH je ga ce cnpemam 
3a BeMHKy IIIKORy H 110Ka3HBa0 MH ce HaKJI01beH ga ce 3ay3me 3a MOjy 
KaHgHgaiiHjy. Ja, HaKo ce ocehaM cnpemall, nog H3BeCHHM ycnomma, 
HeKHX KaTegapa, H aK0 cam nocne oBor HCIIHTa 3ago6Ho ripaBo Ha KaTe-
gpy y BenliKoj IIIKOJI14 — ja ce He 6lix morao 3a caga Time 3agOBOJbHTH. 
MeHe netie cyjeTa ga H cTpaHom cBeTy noKaxem ga nocTojlim, a TO ce 
mo>Ke yiTHHHTH opHrHHanimm pagosHma og KOjHX je ripBH pag 3a AOK-
TopaT. Ja JIH by mohll ja 3aROBOJUITH mojy >Kemy TO He 3HaM. A KaK0 ga 
ripHcTyniim ibeHom ocTBapetby, 0 Tome hello ce goroBopHTH gommje, 
AOK ja nopa3mHcfmm 0 TOMB H goK MH BH jaBHTe inTa join mo>KeTe ga 
xpTByjeTe. Ja MHCJIHM mHoro H Ha OBO nocnegibe rmTaibe, jep 3HaM ga 
nocTojli." OgroBop neH3HoHHcaHor mia MnageHa HHje camyBaH, anii je 
cBaKaKo 6H0 1103HTHBaH jep je XyjoBHh nocne cTmialba „nmiemie", y3 
ogeBy nomoh, ocTao y HapH3y join rogimy gaHa. 
143 oBor rmcma cnitie ce yTHCaK ga je XyjoBilh y flapH3y HOCTaBHO 
ce6H 3a imm: HpBo ga 3aBillim nplipogHe aye Ha Cop60HH, a OHAa TeK 
ga ce ognytm tmme ga ce noce6Ho 6aBH H 143 Koje ripo6nemaTHKe ga 113- 
pagli goKTopaT. To je, mebyTHm, camo ripmmg. OH je Beh ripe Tora go-
Heo ognyKy, aJIH 0 Tome He ramie ogy. 
IleTpHaecT g a Ha KacHHje, ogHocHo 17. aBrycTa 1879, Xyjoimh 
mime HHCMO Ilaip-mhy (556, cTp. 347-348) y Kome mune HeMa guneme. 
Y THX tleTpHaecT gaHa OH je get•HHHTHBHO ognyimo. Y OBOM nlicmy 
)1(yjoBHh je ripBH nyT — reonor. OH H3BeinTaBa HaHtmha ga je HCHHT 
110.110>K1O H go6Ho gminomy H TaK0 3aBpmHo cBoje yHHBep3HTeTCK0 
o6pa3oBaibe H gogaje: „Ho ja HHKaKo He >KeJIHM ga ce 3aBpum enoxa 
Mora paga... jep ja HHcam paglio canto ga 3acny>KHm gHILTIOM, KojH he MH 
g a TH ripaBo Ha oBaj HRH oHaj riono>Kaj Beh ga ce cripemlim 3a 036HJbHH H 
camocTanHH pag Ha Harmom II0Jby... HpBH KopaK Ha TOMB nyTy 6Ho 6H 
ga npegy3mem H3riaBaibe HeKor Heno3HaTor npegmeTa Kojer 6H pe3yn-
TaTe morao nogHeTH yimBep3HTeTy Ha mieHy ga JIH 3acny>Kyje gOKTOp-
CKH winnow" 3aTirm, nocne OBaKBOr onniTer yBoga, XyjoBilh glipeKT-
HO Ka>Ke: „KaKo cam HajBnme CKJIOH 3a reonorHjy, TO MHCJIHM ga 3a 
ripegmeT g o KT opme Te3e y3mem HeIIITO 143 Te aye H TO HeIIITO 111TO ce 
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mile name 3eMJbe, jep 614 TO, IIHHH MH ce Hmano gBocTpyKy Bajgy, 3a 
meHe AMMO a H 3a reonouncy HayKy, Koja je jom gocTa Hepa3pabeHa. Y 
Toj >KeJbH ja caM npegy3eo ga npormm cse IIITO je ypabeHo H3 Hamm 
KpajeBa. flpormo caM ma cy ypagarm itpamAycKH Hay -gel-balm Koji cy 
nyToBanki n0 EBporicKoj TypcKoj H npenlicao 143 11314X0BHX pagoBa LLITO 
ce TIVie Cp6Hje, Tj. npormo cam memoape A. Byea H BHKeHena." 
Ilocne oBor rmcma, Koje ce mo>Ke cmaTpaTH jegxlim og ognriyjy-
tifix KopaKa y cno>KeHom npoiiecy nonyffiaBaffia KaTempe 3a mliHepa-
noriijy H reonorHjy, — pa3Blina ce cTprma npenHcKa H3meby IlaH -qHha 
H )KyjoBHha, y Kojoj ripeoBnabyjy reonoin e TeMe (H. CTeBaHOBHh, 556, 
cTp. 349-350). 
OCTaBIIIH y IlapH3y, XyjoBi4h pagH y myBeHoj neTporpacpcKoj na-
6opaTopHjH College de France KO) npocl)ecopa F. Fouque-a, KojH ra je 
ogmax 3ana3Ho n0 H3y3eTHoj nameTH, 3HaIby H MapJbHBOCTH. Fouque My 
je 3aTO ripe) no>KHo ga nporm BenliKy Konemmjy cTella 143 AHga Kojy je 
y College de France genoHoBao cppaimycKH arpoHom Boussingault nocne 
jegHor gy>Ker nyToBaffia no Jy>KHoj Amepium. 
C BeJIHKI4M 34(0B0JbCTBOM >KyjoBHh je npernegao 36HpKy, ogpe-
gHo KaK0 ce HanpaBH Heu1TO mune og 600 MliKpOCKOTICKHX npenapa-
Ta H HacTaBlio CHCTeMaTCKH ga HX nporiaBa H onHcyje. Y jegHom nlicmy 
Ilawmhy og 22. anprina 1880. off Ka)Ke: „Moj ce pag y IlapH3y npH6- 
RHAqje cspineTKy. Kpo3 HeKOJIHKO Hege.rba goBpinlihy moje neTpo-
rpactocKe niTyglije Ha epylITHBHHM cTeHama 113 Kopgiubepa, Koje MH je r. 
Fouque CTaBHO Ha pacnonaran.e..." (556, cTp. 349-350). H TaKo ce 
goroglino Aa je mnagli cpricKH reosior meby npBHM cBOjHM 036HJbHHM 
paTtoBuma nogpo6Ho npormo ynpaBo cTeHe 143 pa31114X genoBa AHga H 
THme ce cBpcTao meby BeoMa 3HagajHe reonore Jy>KHe AmepliKe. 
HP0(1)ECYPA HA BEJIHKOJ IIIKOJIH 
>KyjoBlih. je join y IlapH3y Ha College de France y jyny 1880. rogliHe, 
KaK0 je TO cam 3anHcao, cripemlio y geJIHHH cBOj iipBH opHrHHanHH 
reonomKH pag (3) o marmaTcKHm H meTamopc1)Hlim cTexama Axga. OBaj 
pag je ox o6jaBlio ogmax no gonacKy y Beorpag, BepoBaTHo y BRaCTH-
TOM H3gaiby, H HanomeHyo Aa THX 19 inTamnaimx crpaxmia ripegcTa-
arbajy camo pe3Hme jegHor 3HaTHO Beher paga KOjH he TeK 614TH ny6nH-
KOBaH. TaK0 je )1{yjoBlih 6p3o H eckliKacHo yrio3Hao reonomKy jaBHOCT 
o pe3ynTamma cBor Harmor paga y IlapH3y. 
Kaga ce aBrycTa 1880. rogime }KyjoBilh Bpanio y Beorpag, goHeo 
je co6oM ripBH (nonapH3aimoHH) MHKpOCKOII y OBy cpegliHy H OAMaX 
KoHKypHcao 3a HacTaBHHKa Ha KaTempi(' mimepanorHje H reonorlije Ha 
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cl)Hn03ocpcKom cpaKynTeTy. Kao BeoMa 03614JbaH KarigHgaT, OH je 
H3a6paH 3a cynneHTa H HOCTaBJbeH HoBem6pa HcTe rogHHe. 
Cp6Hjy H Beorpaj 3aTeKao je jaKo H3merbeHe. flocne gpyror cpn-
CKO-TypCKOr paTa (1877), CaHcTecpaHcKor mHpa (1878) H BepTIHHCKOr 
KoHrpeca (1878) Cp6Hja je go6Hna He3aBHCHOCT H game je nponnweHa 
Ha jyr (HHHIKH, .ffecKoBaxiKH, BparbaHcKH H IIHpoTcKH oKpyr). Beorpag 
je Hmao Beh OKO TpHgeceTaK xlimaga crarroBHHKa H HOLle0 je IheroB 
HarnH npmpegHH, KynTypHH H Hay1IHH ycnoH. 
Y Cp6HjH XyjoBllh ce HOTHyHO gHcTarnixpa og 110JIHTHKe jep je 
CXBaTHO ga je Haj6ome, ripH maim nocnegnmx O6peHoBHha, ga y TO He 
yRa31,1 ermine onaKo. OH ce npeTBapa y nocmaTpaga TeKyhMX BeoMa 
6ypHkrx HOJIHT1411KHX gorabaja. 3O3B0JbaBa ce6H canto ga „gpyryje C 
pagHKanlima" (306, cTp. 42) y npBo pee H noHeKag ga H3jaBH ga je 
„corrHjanHcTa H peny6aHKaHarr" HJIH „HOTIIyHO He3aBHcaH", KaK0 je TO y 
gBa HaBpaTa ogroBopHo Ha gHpeKTHa H npoBoKaTHBHa nuTarba Kpama 
AneKcarrgpa 06peHoBHha (306, crp. 56), KojH ra je pago Bilbao y gBopy 
H no3HBao K ce6H, Hapoinno nocne ognacKa eKcKpama MaimHa y HHOC- 
TpaHCTBO. 
MJIa)H cynneHT ncynnbe HacTaBy Ha BenHKoj IIIKOJIH HO3HaTHM 
nplicryrnmm npegaBarbem 16. gegem6pa 1880. OBO npegaBarbe, KojHm je 
3Barminro nogeo paj KaTegpe 3a mHHepanorHjy H reonorHjy Ha BenHKoj 
IIIKOJIH, Hma 3a reonorHjy Cp6Hje BinnecrpyKH 3HaTlaj. 143Meby OCTaJTOT, 
OHO je noce6Ho H HO Tome HITO je XyjoBHh c 1141M °Triage° 6op6y 3a 
Ka)poBe. Y TOM cmHcny off Kaxe: „A jegHa og mojHx HajBehHx xema, 
Koje cam co6om Ha oBy KaTegpy goHeo, 6Hhe HcripbeHa, aKo mel) Banta 
Habem BpegHHx cypa)HHKa. Ja ce Tome Hagam a Bac MOJIHM ga me cKo-
pom y OBOj HagH noTKpermTe" (289, crp. XVI). 3a gamH pa3Boj reonorH-
je y Cp6HjH 6Hno je 3HatrajHo nrro oBe pexm, yriyheHe crygeHTHma Ha 
npBom ogp)KaHom npegaBarby, HHcy 6Hne canto clapa3a Beh HCTHHCKa 
›Kema 11)14X0BOr maagor H noneTHor npHripaBHHKa npocpecopa. Y TOM 
rberoBom HcKpeHom cTaBy ne)KH H BeJIHKH geo „TajHe" 6yjyher 
ycneunror pa3Boja cpricKe reonorHje. XyjoBHh je go6Ho H TaKTIPIKy H 
cTpaTernKy 6HTKy 3a KagpoBe. 
)KyjoBHh 6e3 BeJIHKOr Kone6arba nommbe ga palm Ognr1H0 H 
y6p3aHilm Temnom. OH npHnpema H gp)KH npegaBarba, ocHHBa MHHe-
panounco-reonourKH Ka6HHeT Ha cpaKynTeTy (1883), noKpehe cygeHT-
CK14 cemllHap H batme reonounce KoHcPepernmje (1883), yirecTByje y 
ocHHBarby H pay CpncKor apxeonourKor gpyurrBa (1883), nyTyje H 
re0J10111K14 nporraBa Cp6Hjy, ripHKyruba cTeHe H cpocHne, pagH Hag 
npBom reonoruKom KapTom Cp6Hje 1:1.500.000 (1882, 1886, 1889), 
noKpehe reonouncy 6H6nHorpactoHjy BanKaHcKor nonyocrpBa (1886), 
OCHHBa 6H6JIHOTeKy HTIA. Y3 cBe TO OH yrropHo H C myomby pay Ha 
TeKcry 06HmHe moHorpactoje o cTeHama ca Kopgmbepa (288), Koja je 
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mamma H3 mTamne 1884. romme y IlapH3y a o Tpomicy MHHHCTapCTBa 
npocseTe Opamwoce (566, cTp. 351). 
Y nomeHyToj moHorpa4)HjH H npaTehHm ny6amcalmjama (3 H 15) 
XyjosHh je CHCTeMaTCKH 'Tornio H npmca3ao H Heice TIOTHyHO HOBO 
spore cTeHa ca Alma. OH HX je ormcao nog Hamsom: amclm6on-na6pa-
gopHT, JIHCKyHOBHTH na6pagopcm4 nopcimpwr H IMpOKCeHHT. 
no moHorpacpHjH o creHama ca Ada, lc* je mamma H3 oicpHyba 
jegHe oA CBeTCKH Hajno3HaTHjHx neTporpacpcicHx na6opaTopHja Tor 
spemeHa, 3aTHM HO Feonouncoj KapTH Kpamesime Cp6Hje 1: 1.500.000 
(1886, 1889) H CHHTeTHIIKOM npmca3y HveHe reonorHje (1886, 1889) 
XyjosHh. je nocTao HcTaKHyTa reonounca Harmunica cl)Hrypa 3a Kojy ce 
3HaJI0 y Cp6Hji4, Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpsy mil H y EBp0I1H. OTyga je 
ox go 1887. rogliHe nocTao 0:13paimycKor reonomxor gpyurrsa 
(1880), clvaimycicor mmepanouncor gpyurrsa (1880), CpncKor apxeo-
J10111KOT ilpyinTBa (1883), CpncKor yneHor gpymTsa (1883), JyrocnaseH-
oce aicagemlije 3HaHOCTH (1886), XpsaTucor HapasocnosHor gpymTsa 
(1886), Mabapocor reonomxor gpyurrsa (1886), KHjesocor jecTacT-
BeHIPTKOT gpymTsa (1887). KacHHje, H3a6paH je H y Mabapcxy aKagemH-
jy HayKa (1894). 
HoilacTH H npH3Haffia He •cmaffiyjy XyjosHhes enaH. OH H game 
HeymopHo pagH. Ha cpaicynTeTy gpxcH npegasaffia, mune H npesogH yik 
6eHHice, ogsaja noce6Hy KaTegpy mHHepanorHje x neTporpactoje Kojy 
nosepasa CBOM ban/ C. YpomesHhy (1889), OCHHBa HOBH FeonouncH 
3asog (1889), noxpehe H ypebyje HOB xiaconlic nog Ha3HBOM FeonomicH 
aHanH BaJIKaHCKOr nonyocTpsa (1889) KOjH H gaHac H3JIa3H csaKe 
rogHHe, nogmbe App HOBH Kypc H3 reonorHje BanicaHcicor nony-
ocTpsa (1890), 6Hsa peKTOp Benmce IIIKOJIe (1896), KaTegpy naneoH-
TonorHje nosepasa CBOM HcraicHyrom H JIy1.114AHOM ban/ CB. PagosaHo-
sHhy (1891) 14 p(p. H3BaH cpaKynTeTa OCHHBa CpricKo reononnco gpy-
IIITBO (1891), IIHj14 npegcegHlix je ocTao mop() go CMpTH, noxpehe Hgejy 
o ckopmHpalby KomHTeTa 3a geTamay reonouncy KapTy Cp6Hje (1893), 
mime H nrramna npsH geo csoje C1411TeTIPIKe H moHymeHTanHe MOHO-
rpalmje H3 reonorHje Cp6Hje (1893), nocraje cexpeTap Cpnoce Kpa-
mescKe aKagemHje (1895), Ha Kom mecTy ocraje HenpeicligHo 10 roglma, 
ocHHsa 0g6op 3a cpopmHpaffie IlpHpogffiatmor my3eja cpnoce 3emme a 
6asH ce H mHorHm gpyrlim HOCJI0BHMa. 
XyjosHil je 6lio jaKo 3aHHTepecosaH 3a negarouncH pag Ha Beall-
KOj MKOJIH. Y HacTasH OH y>K11Ba HIrM0 ce 3ay3Hma Ra „H3 IIIKOJIe 
Barba H3HeTH no3Hasaffie npHpoge, la* ce Tex gommje moxe TeopHjom 
npHpoge 110TKpe1114TH". 3aTo OH 3axTesa ga ce CTylleHTH npHpogHHx 
Harm npso yno3Hajy ca timbeH.Hgama H Hag:mom camocrammx npoma-
Tpaffia H npoymasaffia. TaKBOM 3axTesy OH je110TIWHO npmarogHo npe-
gasawa og camor noxienca paga. H3narao je crygeHTHma cHcTemaTH3o- 
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BaHe imbem/me, a maw ce 3agpxaBao Ha TeopHjama. Ilamo je, meby-
THM, Tka He nponycm licTopHjaT HayKe Kojy je npegaBao (10 H 147) HJII4 
HcTopHjy nojegm-mx npo6.11ema jep je TO cmaTpao jegimm og HajBa>KHH-
jlix ripmumna ym4Bep3HTeTcKe HacTaBe (10, cTp. II). CeM Tora, TO je OH 
y3Hmao Kao CBOj BeJIHKI4 Ayr npema Harimumma ripeTxogm4x noKalleiba 
(147, cTp. 4). 
Ilegaromm4 pag He cripenaBa >KyjoBliha y pay Ha Tepelly. CBaKor 
.11eTa OH 0614JIa314 nojegHHe KpajeBe Cp6Hje, nporiaBa 14X H ripmcymba 
maTepHjan. Ilocao je 3anotieo ca HOBHM oKpy3lima Ha jyry Cp6Hje (11 H 
12), a oHga je HacTaBlio CHCTeMaTCKH ga noKpliBa H ()crane genoBe 
gpxaBe na HaK H ga OAJIa3H Ha TepliToplije cycegm4x gp>KaBa. OBaj 
HanopaH H cKopo rpo3HlitiaB pag Hmao je gBa mama uHJba. FlpBH, ga 
y1103Ha gomahy Harm)/ jaBHocT ca OCHOBHMa re0JI0IIIKOF cacTaBa 
KparbeBHHe Cp6Hje H gpyrH, ga Te epee HcTprHe 113 ccf)epe ayc-
TpoyrapcKe Harme gomilHagHje. )KyjoBHh TO He Kplije, urraBlime OH Taj 
CBOj Hcnyie H y npegaBanzma me by cTygeHTHma. 
Beh nocne TpH rogrme paga y Beorpagy XyjoBHheBH HanopH Ha 
npoyilaBaiby Cp6Hje cy 6HJIH 3ariaxem4 na je noileTKom 1883. H3a6paH 
y CpIICK0 rieHo gpymmo. Bale y TO Bpeme, no II. CTeBaHoBHhy (560, 
cTp. 38), y gpymmy je g0111J10 AO cyKo6a OKO ocHHBaiba „Og6opa 3a 
=pen& HayKe H Klb14>KeBHOCTH y Hapogy". FlOCJIe Tp0FOAHIIIIMIX Hec-
nopa3yma y gpymTBy 1886. Kpaib MHJIaH je goHeo 3aKoH o ocHHBarby 
CpncKe KpamescKe aKagemHje H yKa3 0 nocTaarbal-by 16 ripm4x aKagemll-
Ka (1887). Meby iblima 6Ho je H )KyjoBHh. 
Y npBoj rogHHH, y gaHHma KaAa je AKagemuja TeK HacTajana, 
)KyjoBHh je, Kao npHBpemeHH ceKpeTap, npaKTHi-mo BogHo cBe HOCJI0Be 
y IlpegcegHHK Ilawmh je 6Ho 036HJbH0 6onecTaH H ogcyraH, na je 
gao HaTIOT Tta ce H3pagli JIOCJI0BHHK" HOBe HajBlime Harme ycTaHoBe. 
Taj nocao, a npeKo }berg H cBa ocTaria opraHH3agHoHa H npogegypaJma 
mamba, pemaBao je npeTe>KHlim genom 6am )KyjoBHh. 
Aa 6H 6110 npoKnamoBaH 3a npaBor tinalla AKagemlije, XyjoBlih 
je, no 3aKoHcKoj o6aBe3H, ogpxao npucTyrmy aKagemcKy 6ecegy (19. 
jyHa 1888) HOT( Ha3HBOM „O By.ilKaHlima H IIOCJIeTkIbHM moplima y Cp6H- 
Y AKagemHjH je mTamnaHa H npBa Krblira XyjoBHheBe „Feo.11orli-
je Cp6Hje" (294), Koja je ca FeonomKom KapTom KpafbeBHHe Cp6Hje 
(20, 22, 79) npegcTaBi-bana KpyHy iberoBor Harmor paga y reallorlijH 
Tagaimbe Cp6Hje. Y TOj 06HMHOj moHorpacklijH npliKa3aHa cy csa 3Hatba 
0 perHoHarmoj rear -Joni* cpricKmc nnaHHHa H TO c licTopHjaTom HAIXO-
Bor npoyqaBama H HOBHM noAaliHMc, Koje je OH JIWIHO npliKynHo. OBOM 
3Hai-iajHom KlbHFOM Cp6Hja je puma y marm Kpyr eBpOrICKHX 3emaJba 
Koje cy reonomKH 6Hne nporieHe y genHHH jour y XIX BeKy (493, cTp. 
378). 3aHHMJbHB0 je, mebymm, ga y Toj KlbH3H pacnopeg reonomm4x 
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genma Hlije H3BegeH 'Tema FTIaBHHM IIJIaHHHCKHM clicTemlima y Cp6H- 
ill Halo° AyjoBA 3a TO TIo6po 3Ha (21, cTp. 61: AJIIIH, KapHaTH, BaJIKaH 
H MaKe)1 oHeKo-AapgaHcKe rinaHHHe). OneT je Ty Ammo go H3pa3a 
theroB ilBpCT CTaB TIa HpBo Tpe6a H3JI0>KHTH o6jeKTHBHe imbeHlige a 
HHTepripeTaHHja ocTaje 3a Hoene. 0 Tome je OH ocTaBHo 3arwaHa 
• CBegoilaticma. 
Y OBOM, HpBom nepHogy cBora pagHor BeKa AyjoBllh je, Hopeg 
HH3a Ba>KHHX cTBapH, HoKpeHyo H opraHH3oBao join gBa 3a reonorHjy 
BeoMa 3HanajHa HpojeKTa. floffiTo ce gOBOJbH0 Hponmplino Home paja 
jep je ycneo Ra ctiopmlipa rpyny mnaglix, HameTHlix H BpegHlix reonora, 
OH je HoKpeHyo -qaconHc Hog Ha3HBOM FeaTIOIIIKH aHanli BanicalleKor 
HonyoeTpBa H ocHoBao je CpncKo Fe0JIOILIKO gpymTBo. 
AaHac Ha314B PeaJTOF ncH aHanH BanKaHeKor HonyocTpBa mo>Ke ga 
3Byi-4 HpeTeHLwo3Ho, aJTH KaTIa je noxpeHyT 1889. TO je Eno jegHHH 
Fe0JI0IIIKH gacorme Ha BaJIKaHCKOM HonyocTpBy Ha je Hmao 3a 3agaTaK 
ga o6jaarbyje opHrHHanHe ilnanxe H pectlepaTe o Ba>KHHjHm pagoBlima 
KojH cy gpyrge HrramnaHH a THganli cy ce Hamer HonyocTpBa. Y  npeA-
roBopy HpBom 6pojy AyjoBlih (28) je, no CBOM o6wiajy, BeoMa cKpomaH 
arm ce H3a Te itacage KpHje jacHa H 1-1Bpura ognyxa ga ce cBeT o6aBecTH 
o pally 6eorpagcKe reonouixe LuKOJTe. Y TOM wuby neT HpBlix 6pojesa 
iIacormea y HeaHHH cy ripeBegeHH Ha cTpaHe je3HKe (449, 12, 112, 1112, 
1V2, V2). HaMepa je ocTBapeHa H y aHanlima cpricKe HayKe cTojli 
3anHcaHo ga je XyjoBllh 6Ho HpBH ibex H3gaHax KOjH je ca pe3ynTaTlima 
JoMaher Harmor paia H3amao y cBeT. 
CpricKo Fe0JI0IIIKO TIpyIIITBO OCHOBaHO je 1891. rogHHe CIIOHTaHO. 
I43paCJTO je H3 Taga yo6HiTajeHHx banxHx KoHcipepemwja, Koje je ogpa-
Bao XyjoBlih pages HpounipHBatba 3Haffia MJIaTII4X H, HCTO TaKO, H3 
HoTpe6e ga ce pa3moTpe H HpoglicKyTyjy pagOBH HpHripemfbeHH 3a Feo-
JIOHIKe aHane. Ogmax no HacTaHKy gpyIHTBO ce HpeTBopHno y 3HamajHy 
TpH6HHy 6eorpagcxe reonollme ILIKOJIC Ha Kojoj cy IIINIKa3HBaHH 
Ba>KHHjH pagOBH H3 HHOCTpaHCTBa, al114 cy cBe Byline caoHmTaBaHH H 
opHrHHanHH HogaHH. Ca peci)epamma TOCTOBaJIH Cy H Hay-qHmAH H3 TIpy-
nix cTpyxa. Y HogeTxy 0 TOM pagy 6enexeHH cy canto TIHeBHH pegOBH ca 
Ha3HBHma caomuTeffia (go xpaja 1891), a Hoene ce ripeIlIlIO Ha KpaTKo 
o6jaRibHBarbe ToKa cegHHAe H cagp>Kaja peckepaTa (go cenTem6pa 1898) 
ga 6H Ha Kpajy TIpyIIITBO /1O6HJIO CB0j nacornic 3anlicHHIAH CpneKor 
Fe0JI0IIIKOF gpyinTBa, KOjH H3JIa3H H gaHac. 
3axBan3yjyhli tililbeHHHH IIITO je y IIapH3y cTeKao neno aHTpono-
JIOIIIKO, gaxne H apxeonomKo o6pa3oBaffie y oHom BpemeHy, XyjoBlih je 
6Ho y cTBapH H HpBH Ham rieHH apxeonor. Y 3eMJ1314 3a pee TepeH-
CKHX TIOCJIOBa OH ogmax Hoinlibe ga HpliKymba y cBojy 36HpKy H 
pa3Jn/v-114TH apxeonomxli maTepHjan, Hoce6Ho oHaj H3 KameHor go6a. 0 
Tome je o6jaBHo HH3 KpaTxlix onlica (I—XIV) y gBe OTIJIWIHe Haynie Hy6- 
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nliKaliHje (9 H 19). YtiecTBoBao je ca M. BanTpoBlihem, npocipecopom 
apxeonorHje Ha BenuKoj IIIKOJIH y ocHHBathy CpncKor apxeonomKor 
gpyurrBa (1893). 
TOKOM oBor nepHoga npoxHBeo je XyjoBlih H CB0j KpaTKli 6paK. 
0)KeHHO ce 1884. roglille CTaHOM BygoBHh, KhepKom HOK. HyKOBHHKa 
KocTe ByiloBliha H Coctoje BrioBA. Rena, .ThynKa H HurenlireHTHa 
gBopcKa gama, Gram ce cBligena XyjoBlihy. CTyIIHJIH cy y =mail 
6paK nyH nDy6aBH H nomToBaffia, aJM je ligma 6p3o npeKliHyra. Gram 
je ympna y 25. FO)HHH 1889. H ocTaBlina HeyTenmor myxa. IbeHa cmpT 
je TOJIHKO 110FOAHJIa XyjoBliha Aa iiax Hlije morao ga Bogli ceKpeTapcKe 
HOCJI0Be y AKageMI4jH HayKa Beh je Ha TO mecTo gao Heono3liBy ocTaB-
Ky. HliKaga ce mune Hlije oxeHlio a cBoje mnage xeHe cehao ce ,iecTo H 
C nHjeTeToM H nocne mune gelieHlija (307, cTp. 223). 
Ao6po opraHH3oBaH, BeoMa aHraxoBaH H 3axmao pag J. )Kyjo-
BHha y HacTaBli, Ha TepeHy, CpIICKOM Fe0J101IIKOM gpyinTBy H Axagemli-
j14 HayKa npeKlillyT je 21. jyna 1899. rogHHe. Taga je H3 HOJIHTHIIKHX 
pa3nora, no Hanory eKcKparba MHnaHa, 11eH3HOHHCaH H nporHaH H3 Cp-
6Hje, o tiemy OH nlime onmlipHo y CBOM „AHeBHHKy" (306, cTp. 98-102). 
flyarraHli cy mHorli FJIaCOBH 0 y3polilima Tamor nocrynKa. OJT CBHX 
HajBepogocTojHlije 3BrI14 ga cy ra Tai a mp3ena o6a Kparba a noce6Ho 
eKcKparb MHHaH. flocne Heycnemor 14BaffigaHcKor aTeHTaTa, Kaga ce 
MHJIaH pa3paiiyHaBao ca oHlima Koje Hlije nogHoclio, — HCKOpHCTHO je 
TpeHyrax ga „yH14111T14 COL lijammam y BeJIHKOj IIIKOJIH" (306, cTp. 98). — 
„KOMeglijaHT cnriaj", mebyTlim, HanpaBlio je TaK0 ga je HOB OAOM cmpTH 
eKcKpaJba MlinaHa y CpricKoj Kpan)eBcKoj aKagemlijli KomemopaTHBHo 
roBoplio 6am JOBaH XyjoBlih (358). 
HOILITO je npegao Ka6HHeT y BeJIHKOj IIIKOJIH CaBH YpomeBlihy, 
nplimHo nocnegtby nnaTy, go6lio nacom H onpocTlio ce oA CB0jHX, 
omajaH XyjoBlih HITO je ogBojeH og papa, 31. jyna je npemao y CpeM 
HcnpaheH og nplijaTeJba. 
Y CpeMy je npoBeo Hege.rby gaHa y KapnoBlilima. 3aTlim je 
comma° y nearly, cse npaheH og mnlijyHa a cBe o -qeKyjyhH )a he ce 
HeIIITO npomeHHTH y TOj cynygoj ognylili Kojom je npoTepaH 113 3em.The 
6e3 HKaKBOF 3BaH1411110F o6pa3noxetba. TIOCJIe HOBHX BeCTH 143 Cp6lije 
CXBaTHO je ga HeMa nrra ga otieKyje H off ogna3li y IlapH3 Aa 6li morao 
Hearro Aa pagli. 
Y FlapH3y, oneT y Ha6opaToplijli College de France, AyjoBlih 
3aBpinaBa gpyrli geo moHorpactoje „Feonorlija Cp6lije" (298) y Kome ce 
Haaa3e geTaJbHH OHHCH CBHX Taga 1103HaTHX marmaTcKlix cTeHa 143 Cp-
6lije. OBO Reno npenyHo iimbeHlilia Beplici)liKoBam4x no) 1)06HHM MH-
KpOCKOIICKHM aHanli3ama ripegcTaarbano je jaKo BaxHy gonyHy H 110TBp-
gy reonorlije H3noweHe y HpBom Reny moHorpaclolije (294). 
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HCKOplICTHBILI14 amHecTlijy II0BOAOM BeHimba Kpama AneKcaHgpa 
06peHoBliha H Apare MainliH, XyjoBlih ce Bpaha y Cp6Hjy cpegkiHom 
jyna 1900. rogHHe. 
Y aBrycTy 1900. )1(yjoBlih ce BpaTlio y HapH3 pagli rielitha Ha VIII 
HHTepHaglioHanHom reonollmom KoHrpecy (587, cTp. 51). Tom npli-
JIHKOM OH je H3a6paH 3a nnalla HHTepHagHoHanHe KomHclije 3a Ha3HBe 
HOBHX cTeHa (588, cTp. 45). 
FlpHCHJIHHM 6opaBKom y Hapli3y 3aBpinlio ce HajnnogHHjH nepHog 
)1(yjoBliheBor HariHor papa y reonorHjli. 
TIOJIHTHITAP H ,1113)KABH14K 
Hocne noBpaTKa y Cp6Hjy XyjoBlih npaBH BeJIHKH 3aoKpeT KOjH 
he 6liTH cyg6oHocaH 3a geo IbeTOB HOTOIMI >KHBOTHH nyT. Cm-tie ce yTH-
caK Kao ga OH OAJWIIHO yfla3H y IIOJIHTHKy. Pa3JI03H 3a TaKaB iberoB HOC-
Tyriax, mebyTlim, Hlicy 6HJIH HH jeAHOCTaBHH 1-114 jeA1103HaIIHH. FJIaBHH 
y3poK ce KpHo y g1/11{3eHHIII4 Aaje HpHJIHKOM theroBor neH3HoHHcama H 
npoTepliBaffia yrameHo H theroBo pagHo mecTo Ha BenHKoj ILIKOJIH, HJM 
KaK0 ce oHga TO 3BaJI0 „KaTegpa". A Kaga ce BpaTHO , BRaCT Hlije 6lina 
cripemHa Aa TO yrameHo mecTo HOHOBO OTB0pH. To je cnagano TaKobe y 
geo nnaHa ga ce „yHHIIITH COL lijanli3am y BenHKoj IIIKOJIH" (306, cTp. 
98). Ka)a je 1901. ITOCTaBfbell 3a ceHaTopa, OH je, y CTBapH, HamepHo 
rypHyT y HOJIHTHKy. 
H3 geT141.13CTBa HaKJI0113eH HoJIHTHLH H ca Beh go6po H3rpOeHlim 
IIOJIHTHIIKHM npocimnom, >KyjoBlih je CXBaTHO Aa HpOTHB nocTojeher 
IIOJIHTHIIKOr CHCTM mo>Ke ga ce 6op1 camo aKO glipeKTHo H aKTHBHO 
ybe y Taj CHCTeM. C gpyre cTpaHe OH je 6110 yBepeH ga genoKynHo cma-
pananiTBo jegHor Harlin/ma Tpe6a Tka 6yge oKpeHyTo onuiTem Ao6py, a 
Hapo'ciliTo Tkoopy oTan6li11e. 
H nopeg BeoMa 3aBligHor iberoBor winner H CIMJI030CPCKOF o6pa-
3oBana XyjoBlihy je y TOM ognriyjyhem momeHTy Tpe6ao CaBeTHHK, 
KOjH 6H ra ynyTlio y BeoMa jegHocTaBlly >KHBOTHy HCTHIly CBaKH 
nocao 3axTeBa genor goBeKa. OH TaKBor caBeTHliKa Hlije lima° a H ga ra 
je HMao, nliTapbe je ga JIH 611 ra TaTka nocnyniao. HMao je H.11y3lijy ga he 
mo>Kga Beh ycneTH ga ycKnagH HOJIHTHIIKH aHra>KmaH H IIOCJI0Be y AKa-
gemHjli H Ha cpaKynTeTy. Y ripsli Max TO je HeKaKo HfflJIo. Y AKagemlijli 
je HacTaBlio ga o6awba ceKpeTapcKe nocnoBe. Aso 1905. 6110 je reHepan-
1114 ceKpeTap, a og 1906. go 1910. ceKpeTap AKagemlije nplipoginix 
HayKa. Ha cpaKynTeTy je pegoBHo ogpAaBao HacTaBy maga Hlije lima° 
cTaTyc npocpecopa y pegomom pagHom ogHocy. 1-1aK je H3rifeAano ga 
Hma BpemeHa H 3a pyre nocnoBe, na je 1901. rogHHe C rpynom npHjaTe- 
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Jba OCHOBa0 CpncKo nnaHHHapcKo gpyllITBO H nocTao HDeroB ripBH 
npegcegHHK. 
YmaB y HOJTHTITKy, )1(yjoBllh ce cas npegaje jaBHHm HOCJI0BHMa. 
flpB0 je 6Ho ceHaTop (1901. go 1903), 3aTHM, gp>KaBHH CaBeTHHK (1903), 
a otiga og anpllna 1903. geBeT comma HenpeKugHo HapogHH 110CJIaHHK y 
CKyIIIIITHHH KpaybeBHHe Cp6Hje Ha JTHCTH camocTammx paJHKana. Y 
ABa HaBpaTa 6Ho je mHHHcTap y BnaTkama (1905. 1/1 1909-1910). 0 TOM 
nepHoRy rberoBor >KHBOTa ocTane cy MHore, ',Teem BeoMa cHcTemaTHime 
H geTamHe 3a6emeillKe (306, cTp. 104-254). 
HeycTaBHa, ayToKpaTcKa H HeypaBHoTe>KeHa BnagaBHHa 'Tampa 
AmeKcaHgpa, HHTpHre, nogmeTafba, nIIBwJIerHje H Kopynglija 61411H cy 
Ha MGTH rpyne paAHKaJICKIDC HHTemeKTyanalla Kojy cy cagmbaBaln4 Jb. 
gam/mom/1h, Jb. >KHBKOBHh, n. TyllaKomh, Jb. CTOjaHOBHh, J. flpo-
galloBHh H Rp. Ilocne HM ce npligpy>KHo H P. aomaHoBlih. Meby ibHma 
HCTaKHyTO, ileoHo mecTo Hmao je J. >1<yjoBllh. OHH cy 1902. rom4He, 
HoBogOm ctly3HoHamKe 110JIHTHKe Boba PaAHKanHe cTpaHKe, 06HOBHJIH 
gHeBHII JTHCT „OgjeK" H y HDemy 11011eJIH ollapy KpHTI/IKy pe>KHMa, cky-
3140HallIKOF Kpwria PagHKa.rme cipaHKe H llemoKynHor IIOJIHT1411KOF 
cTalba y 3eMJE.H. Beh y „llpBoj penes" oqjeKoBalla llojaarbyje ce HpBa 
Bep3Hja OHOF iiyBeHor XyjoBllheBor tsyHgameHTanHor cTaBa „Cp6lima 
OTall6HHa Tpe6a ga je Hpena og cBamera H cBaKora". OBa maKcHma je 
HacTana Kao perm/11(a Ha H3jaBy Kparba AJTeKcaHgpa y nlicmy BnagaHy 
Mopbemhy KojHm ra 110314Ba ga o6pa3yje ariagy (1897), — Ra je Ibemy 
„Cp6Hja pea oR cBera" (428, cTp. 14). 
Y CeHaTy AyjoBllh je Hmao ABageceTHHy HHTepBeHlluja. Ilpema 
FberoBoj eBligeHllHjH (162, cTp. 205-206) roBopHo je: 0 Hamoj HOJIHT1/11114 
npema TypcKoj; y og6paHy baKa BefmKe niKarie og narmucHjcKe 3JIOCTa-
Be; 0 HOBOM gp>KaBHOM 3ajMy; IIpOTHB TpomKoBa „3a penpe3eHTallHjy"; 
0 IIIKOJICKHM Hag30pHHllllma H nporpamlima; 0 Hai-IaTH HapoRHor npeg-
CTaBHHIIITBa; 0 ypebelby 011IIITHHa; 0 PygapcKom 3aKoHy; 0 cpemblim 
inKonama; o inKonoBamy nplispeAHe OM /lie; 3a npaBo pagiuma ga 
mHpHo mTpajKyjy; 3a cmo6ogy 36opa H AoroBopa; npeAnor 0 yKligaiby 
arpapHor gyra; HpOTHB nporoHcTBa rpabaHa H3 oTall6HHe; 3a H36opHo 
npaBo >KeHcKlltba; 0 CII0Jblb0j HOJIHTH1114; 0 CJI060A1/11 -10TOHDHX H36opa; o 
IIOJIHTWTKOM cTaH,y y 3eM.TbH H ;TyrHm rIHTaIbHMa. 
IlocJte npeBpaTa og 29. maja, Him) je „1/131314KaH" 3a Kpasba IleTap 
Kapabopbemh, a 3aTHM je, 3a 2. jyHH 1903, 6Hno ca3BaHo HapogHo 
npegcTaBHHllaBo ga TO H noTspgH. IleTap je H3a6paH jegHornacHo, aJrH 
)1(yjom4h, Kao ceHaTop BpaHDcKor oKpyra, HHje Ammo Ha Ty cegHlilly H 
TaKo je, gocnegaH CB0jHM moparllmm yBeperbHma, H36erao „cno6ogHo 
rnacaibe" o cspmeHom ,114Hy 3aBepeHHKa. OBaj recT je ocTao 3allaxceH H, 
y3 iberoB II03HaTH peny6m4KaHH3am, OR camor nogeTKa OKBaJIHCIMIKO-
Bao ra je Kao 11pOTHBHHKa H oBe AHHaCTHje H CBeMOhHHX 3aBepeHHKa. 
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Ao jeceHH 1903. napTHjcKH >KHBOT y PagliKariHoj cTpaHnli je goBeo 
Ao ibeHor nenaffia 14 ogBajatba CamocTa.11He pagliKamHe cTpaHKe. )Kyjo-
BHh je 6lio r.riaBHH Ibex ocHliBan H I/mew-for. Hanlicao je 14 ibex nporpam 
H ibeH FlIaBHH npormac. Ha H36opHma 1903. „camocTanlili" cy A06141114 
HemTo mai-be maHgaTa og „pagliKama". AyjoBlih je Tapp Ha JIHCTH „camo-
cTamana" H3a6paH 3a HapogHor nocnaHliKa, nHme ce 6aBHO cBe go 1912. 
YcnocTaBlbaffiem rpaaHcKor napnameHTapli3ma nog FleTpom I 
Kap4o0eBHhem 1903. rogyme 6limo je omoryheHo ga  ce noKpelle C 
mpTBe TanKe jegHo cTapo H Ba>KHO rn4Tatbe: ocHHBaffie YHHBep3liTeTa y 
Beorpagy. 3aKoH 0 YHHBep3liTeTy je yllmo y CKyHIIITHHCKy 11pogeTkypy 
geliem6pa 1904. na je )KyjoBuh, Koji ce 3anarao 3a yllliBep3HTeT join pa-
HHje, BeoMa aKTHBHO yilecTBoBao y FberOBOM AoHomemy Kao HapogHli 
HOCJIaHHK. 
Kaga je oBaj 3aKOH CT)711H0 Ha cHary 1905. rOAHHe, CBH peT(OBHH H 
BaHpegHli npockcopH BenliKe u(o.rie cy CTaarbeH14 Ha pacnallaraHDe. 
14CTOr AaHa (12. 3. 1905) nocTawbeHo je ripslix ocam pegOBHHX npocpe-
copa HOBOr YHHBep3HTeTa, mey KojHMa je 6110 H AyjoBlih. OA IbHX je 
ci)opmHpaH 016op ocmopline (HeKa BpcTa caBpemeHlix MaTIVIHHX KOMH-
cuja), Koji je Hmao 3a 3agaTaK 1a  H3meby Beher 6poja npocIpecopa ca 
BeRHKe IIIKOJIe H3a6epe maibli 6poj 3a YHHBep3HTeT. AyjoBlih je 
xpa6po yileCTBOBa0 y TOM, jegHOM OR HajMylIHHjHX HOCTIOBa y cf)opmH-
pamy HaAHOHaJIHOF YHlisep3HTeTa ga  6H y Tome nomorao CB0jHM 110J1H-
THIIKI4M 3Haffiem, yMepeHomhy 1I CB0jHM ayTOpHTeTOM. TaKO ce )Kyjo-
BHh HOHOBO halm° Ha CBOjOj LHKOJIH, a.TH4 camo 3a KpaTKO. Y6p3o je 110 
3axTeBy cTpaHKe HanycTuo npotlecopcKo MCCTO, a Ha (DHI10304)CKOM 
ctlaKynTeTy HacTaBHo ga gp)KH npegaBaffia camo Kao xoHopapHli H yro-
BopHH npockecop. 
AyjoBHh ce 3amepHo ABOpy H HOBOAOM T3B. „TOHOBCKOr mamba". 
flocHe raga HamHheBe Bna,Ae y npBoj „camocTancKor BnagH Jb. 
CTOjaHom4ha (og 16. 5. 1905) AyjoBHh je 6H0 MHHHCTap npocBeTe H 3ac-
TyHHHK mliHHcTpa HHOCTpaHHX gema, a y gpyroj BJlaAH licTor mallgaTapa 
(og 3. 7. 1905) 3aApKao je canto cno.rbHe nocyfoBe. Y TO Bpeme off je Hmao 
mune 3agaTaKa, og Kojlix je HajTe>KH 6110 ga nonpaBli glinnomaTcKe 
ogHoce C EHrJleCKOM, KOjH cy 611J1H nopemeheHli 36or cBlipenor Hainma 
KaKo je y6Hjeu HOCJIegIbH 06peHoBlih. 
AyjoBHh Hlije ycneo ga peniaBaffiem „3aBepeHlitmor mamba" 
nonpaBli ogHoce Cp6lije c EHrnecKom, amli je npo6.11em HOCTaBHO Tatum. 
OH je KoHanHo pemeH Tormily Aaxa KacHlije H TO 6a111 011aK0 KaK0 je TO 
AyjoBlih npegmarao. 
YlIaAJbHBO camocTamHH, oTBopeHli H 11011.1TeHH CTaBOBH XyjoBli-
heBH peTKO Kome cy ce CBHbaJIH. floroToBo gliHacTlijli. Herge y geAem-
6py 1906. rogliHe OH je 3a6eme)Klio (306, cTp. 131) KaK0 je ca3Hao 1a  je 
Kparb 0 Hpemy TaAa. li3jaBlio: „AyjoBlih je HajonacHlijH tTOBeK y 3eMJbH. 
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OH je clmanaH H 110 pagliKanHy cTpaHKy y Kojoj je." CBe TO, HaBOAHO, 
360F nplijaTe.rbcTBa ca Kpan)illiom HaTanlijom H onacHHx roBopa Ha 
36opoBlima camocTanalia. 
Kaga je Cp6lija, y pee aHeKclije BocHe 14 XeplieroBliHe og 
cTpaHe AycTpoyrapcKe (1 4908) gocnena y BenliKy KpH3y, XyjoBlih je 
mygpo npegnoxlio iieTBopHy Koanliglijy (pagHKana, camocTanaila, JIH-
6epama H HapogibaKa; 306, cTp. 167), IIITO je H npHxBaheHo. HoBa Koa-
JIHIAHOHa Bnaga je 614JIa KOHCTHTy14CaHa 110A npegcegmlinTBom CTojaHa 
HoBaKoBliha, anli y thoj Hilje 6lino mecTa 3a XyjoBliha HaKo je off 6lio 
tbeH HgejHH TBopail H )Keneo y H3oj ga pages Beoma aKTHBHO. To he off 
KacHlije ca wa.Then•em KOHCTaTOBaTH (307, cTp. 48). 
flocne naga Bnage qemopHe Komi/1*e og pagliKana H camocTa-
Raga CaCTaBJbeHa je HoBa maga gBojHe Komi/1*e ca npegcegHliKom H. 
Hann/them (11. 10. 1909). Y TOj BJ1aAH XyjoBHh je 6lio mHHlicTap npo-
cBeTe H ilpKBeHlix gena. Haj3HagajH14jH 110CJI0BH KojHMa ce Ta Bnaga 
6aBlina 6HJIH cy: Ha6aBKa paTHor maTeplijana, nplinpeme 3a rpabeffie 
HOBHX >KeJle3HIPIKHX IIpyra H npo6nemli ca npHHliem rBopbem. 
Xyjomh Hi* gyro H3gp>Kao y IlaniliheBoj BJIaT(H. Ha Am 16. 8. 
1910. rogliHe nogHeo je ocTaBKy H TO H3 npliHillinlijenHilx pa3nora. Y 
OCTaBIAI4 OH mane: „I10111TO cagambH MilHlicTap He mowe ga pa3Blije pag 
noTpe6aH 3a HaupegaK npocBeTe H online KyJIType, jep 3a TO HHTH lima, 
HHTH he, KaK0 linnega, cKopo g0614TH noTpe6HHx maTepiljanHilx cpeg-
cTaBa, HHTH npegBliba cKopy 6onpy capagtby OCTaJIHX cl)aKTopa". Ha 
Kpajy OH ce >KaJIH ga y MHHHCTapCTBy npocBeTe Hlije morao ga  pa3Blije 
genamocT Kojy je „>Keneo H Kojy cpncKa npocBeTa noTpe6yje" H 3aKrby-
nyje: „A Tka H ga.The y MH1IFICTapCTBy npocBeTe spun/1m yiiory TaK0 pehH 
ayTOMaTCKOF 110TIIHCHHKa aAMHHHCTpaTHBHHX aKaTa, 3a TO ja Blime 
Hemam Bofbe" (306, cTp. 201 H 203). — Hamlih ra Hlije nocnao y neH3H-
jy Beh ra je cTaBlio „Ha pacriono>Keibe", ogHocHo y HeogpebeH II noBna-
mheH eKCMHHHCTapCKH cTaTyc KOjH ce themy Hlije CBHIao. Y TOM cTa-
Tycy, mebyTHm, AyjoBEI he OCTaTH j0111 Beoma gyro ynpKoc }heroin/1m 
tleCTHM H eHeprliimlim 3axTeBlima ga KOHallHO 6yge IleH3HOHHCaH, Koje 
je OH 110CTaBJba0 H Ila111Hhy H HDeFOBHM HacnegHilillima. 143 cny>K6eHlix 
HOBHHa je ca3Hao ga je yKa3 0 neH3H0Hlicarby KOHaIIHO 110THHCaH TeK 11. 
2. 1912 (520). TaKo je JOBaH XyjoBlih, nocne mune neH3HoHlicarba H 
peaKTHBlipaffia, AeC12114H14THBHO HanycTlio gp>KaBHy cny>K6y. 
Kao Ao6ap no3HaBanali cena H ffieroBlix npoonema XyjoBilh je 
cTanHo Hmao Ha ymy ga je ceny H 3emmopagHilillima noTpe6Ha BenilKa 
nomoh ga 614 01114 Ha CB0jHM nnehHma mornH Tka H3Hecy CBe OHO IIITO ce 
og 1-bliX otieKyje. Beh og 1901. roglille off noqm-be ga o6jaBfbyje o36limHe 
iinaHKe o npo6nemlima 3em.rhopagibe („3anlicKe 143 moje 06nomoBKe", 
361, 372, 374, 375, 376). flocTaje tinaH FnaBHor caBe3a CpncKlix 3e-
mfbopagHlinKlix 3agpyra. 3ana>Ke ce 3a ygpy>KHBame 3em.Thopagm4Ka y 
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3agpyre, 3a orrBapame cpegiblix narbonplispegHlix unwaa, 3a yBoberbe 
Hajmune HacTaBe 143 3em.Thopagthe HTg. TeK 1905. OH je y =Tagil* ga H 
caM TIHHH HeIIITO KOHKpeTHO. Y 3aKoHy 0 gpXaBHOM 3ajmy 143 Te 
rogHHe H36opHo ce ga ce pe3epBlime cyma oji Tagann-bm 550.000 AMT. 3a 
ocHHBaffie naibonmpegHor ogceKa Ha YHHBep3HTeTy y Beorpajy. 3a 
Taj HOBaII H KamaTy, Koja je Hapacna Ha mammy, nocne lipBOF CBeT-
cKor paTa, KyrubeHa je genoKynHa onpema IlwbonpkmpegHo-mymap-
cKor CpaKyJITeTa. 
Ilpeg caM HpBH CBeTCKH paT )1(yjoBlih je =ammo H CB0j Ao6po 
1103HaTH „Ilporpam papa 3a go6po cena" (389). HacTao je CHHTe3OM 
cBera HITO je OH 3Hao o npoonemHma cena, Kao nopyKa H3 theroBe 
cKpomHe Kyhe y HemeHHKyhama, Kojy je OH 143 MHJba Ha3HBao „moja 
06J10MOBKa". OBaj XyjoBliheB paA npeurramnaBaH je y genHHH mune 
nyTa jep je OH, maga ce ogHocHo Ha KoHKpeTHe npo6neme cena Heme-
HliKyha, Hmao TOJIHKO 3ajegHwiKor ca CBHM OCTaJIHM cenHma ga je npli-
xBaheH Kao jegaH 011HITH nporpam. 
llogeTKom 1912. rogHHe >Kyjoimh Beh noKa3yje jacHe 3HaKe pa3o- 
qapeffia H ymopa og IIOJIHTHIIKOF >KHBOTa. OH 614 paA0 	ce noBrie 143 
HOJIHTHKe, aim join HHje gOBOJbH0 OTIVIrlaH. 
Ha nocliegthoj cegHligH nocnaHlimKor Kay6a camocTanaga, ripe 
HOBHX H360pa 1912, XyjoBllh y onponnajHom roBopy HCTI/Ple ga „HHje 
J13. CTojaHoBHh npegmeT cTpaHKe Beh ibell nporpam, ibeHe Hgeje" H 
ynyhyje nocnaHliKe peimma „BpaTHmo ce Hgejama Koje cy Hac npBo 
HcKyriline... MeHH ce 1111H14 ga CMO MH CO Koja He ga gpyHITBy cpricKom ga 
Tpym4... 6ygHmo CO meb 110JIHTHIIKIIM cTpaHKama... 0g6alwmo HeliCTHHe 
H cTpacTH. Ap>KHTe ce CTBapHOCTH H nporpama. He o6ehaBa jTe HI4111Ta 
LIITO He mo>KeTe HCHyHHTH. He ocybyjTe HHIIITa IIITO hemo mo>Kga mopa-
TH camH1114HHTH. Ja Bepyjem y 3gpaBy CBeCT Hapoga, Kome he cKopo 3JI0 
go3norpgHTH, KOjH he OJT Hac TaAa nomohll ga Tpa>KH. Ja He BepyjeM y 
BenHKy cHary naKnliha, LIaCTH, 6aHaKa, TO je cBe npona3Ho... Y cBemy 
Tpe6a ga ce pyKOBOAHMO Hamom geBH3OM: Cp6Hja ripe cBera H CBaKora" 
(306, CTp. 232). 
Y npegH36opHoj Timm XyjoBlih je eHeprwmo og6aglio noKymaj 
ga 6yRe KallgHgoBaH 3a HapogHor nocnaHHKa ynpKoc BeJIHKHM npH-
THCIAHMa. 
Y TO Bpeme XyjoBlih ce BajKa: „He paw/1m gOBOJEHO y 110JIHTHIIH 
360F IHKOJIe, HH y IIIKOJIH 360F HOJIHTHKe" (306, CTp. 247). IlpoHana3H 
pa3nore 36Or Kojlix Tpe6a )a ce BpaTH cTpygli H o6ehaBa nompegceg- 
HHKy cTpaHKe Apalicomhy: „Kaga gOby Te>KI4 H Ba>KHHjH MOMeHTH &Thy 
aKTHBaH 6e3 Htmjer II03HBa" (306, CTp. 238). XyjoBlih Kao pia CJIyTH ga 
TeK Tpe6a ga HacTynH pee ca npaBlim H BeJIHKHM TemKohama. 
Y Cy1IITHHH XyjoBlih Hma npaBo. IIIrro je pee mune ogmmicano, 
nocne noBpaTKa 143 nporoHcTBa, — OH je cse maibe BpemeHa Hmao 3a 
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cTpyKy, 3a reonorlijy. Y noilemy, OAHOCHO 1901. H 1902. FOAHHe OH join 
pagH nal( H Ha 'repel-1y. TaKo, Ha ripegnor AHTyne ca capagiimiHma (C. 
YpoineBHhem, C. PagoBaHomhem, FL HaBnomhem H AHTyJI0M) ripe-
gymma „geTarbHo reonomico Kap'rival-be" gecHe o6ane AyHasa y rhep-
gally. OBa KapTa, Ha Kojoj je 6H0 CHHMJbeH nojac umpHHe HeKOJIHKO KH-
nomempa nopeg same o6ane — ymna je y Schafarzik-oB Bog14 ,1 3a eke-
Kyp3Hjy HH3 HaB a noBogom MebyHapoimor reonomKor KoHrpeca y 
beery (1903). OBHM Ba>KHHM noRyXBaTOM cpricKa reonomKa HIKOJIa je 
noKa3ana Aa je gocTojHa meytiapogHor noBepei-ba. 
Y oBom nepHogy AyjoBlih je, Kao ceKpeTap AKagemHje, ca 3ago-
B0JbeTBOM nenHm ripHrogHlim roBopHma rio3gpaBHo ormaparbe flpHpoA-
thamKor my3eja CpncKe 3em.The 1905 (378) H YHHBep3HTeTa y Beorpagy 
1905 (379). 
TOKOM BpemeHa nocTeneHo cna6H AyjoBHheBa opHrHHanHa 
rearioniKa gellaTHOCT. To ce jacHo 1314g11 no 11141beHHIIH ga ce OH cBe BHLUe 
nojaarbyje y CIDIICKOM Fe0JIOIHKOM gpymmy C pecpepaTHMa o Ba>KHHM 
riy6.IIHKalllijama H3 HHocTpaHcTsa (228 AO 256) H KpaTKHm 6enemKama o 
BJIaCTHTHM pe3ynTamma paga (127 go 146). Ba>KHHjH cy my camo CHH-
TeTHIIKH paA0BH 0 ceglimeHTHlim H marmarrciaim cTeHama y Cp6i4jH (129 
H 130) H o nopc13Hpwrlima 113 cesepHe lipHe Pope (139). 
PATOBFI 1912-1918. 
3a pee 6aJIKaHCKHX paToBa (oKTo6ap 1912 — maj 1913. H jyHH-
jynll 1913) Ayjoimh je y Beorpagy. Jawba ce go6poBoi -bHo OKpy>KHoj 
KOMaHAH, anli ra He y3Hmajy y 063Hp 36or HOOAMaKJIHX roginia (Taga my 
je 56 rogliHa), 3ApaJuba H unnbeHmie ga Hllcy aHraxoBaHH HaK 1114 CBH 
6HBmH OCINIIII4pH. OH A aje go6poBarbHe nplinore 3a 60JIHMAy H noce6Ho 
10.000 AI411. 3a paTHy Kacy. Y HCTO pee y rmcmy llpegcei=mHxy MH-
HlicTapcKor caBeTa Haumhy Hygli: „aKo 6H ApKaBli y OBOM paTy ycTpe-
6ano Aa IIHHH y3ajminie y 3eMJbH, ja join cTawbam Ha pacnonwKei-be lle-
J10 moje Hmaibe H noKpeTHo H HenoKpeTHo, H oileBHHy H yurrebemniy" 
(307, cTp. 7). Y TOKy paTa, meyrrHm, )1(yjoBllh He iipHcTaje Ha o6HoBy 
CamocTanHe pagmcanHe cTpaHKe H camo yilecTByje y HOJIHTWIKHM pa3- 
roBopHma. 
XyjoBHh yna>Ke cse Bede Hanope Aa  ce BpaTH y cTpyKy. OH npeg-
maxce AKagemlijH HayKa Aa  'ce opraHH3yje eKcriegiumja y ocno6obeHe 
KpajeBe HoBona3apcKor caHllaKa (26. 3. 1913) palm H3page reonomKe 
KapTe. Hma y BHA)/ ga 6H ce TMO OTHHIJI0 TOKOM maja HJIH jyHa 1913. H 
ga 6H llocao H3BeJIH PagoBaHoBHh, Ypoinemh, II. flaBROBIlh, AHTyJIa, 
11B14jHh H OH H join HeKOJIHKO mnabllx HOMOhHHKa. 3arpejaH OBOM HAe- 
jOM XyjoBHh npaBH H3Boge 143 nwrepaType, ogpebyje 3agame, nnaimpa 
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cpeAcTBa 3a RHeBHHge H mamma& pe3yriTaTa (307, cTp. 19, 22-23, 33 H 
57). THMe ce 6aBHO cBe Tko aycTpoyrapcKor y.TITHmaTyma H nogeTKa Ilp-
Bor cBeTcKor paTa. Itkeja je peamH3oBaHa TeK nocile Tor KpBaBor cyKo-
6a. 
AycTpoyrapcKo 6om6apRoBarbe H3 3emyHa (jym4—oKTo6ap 1914) 
)KyjoBHh je xpa6po nposeo BeJIHKHM geROM y Beorpagy noma>Kyhll Ha 
a:3e cTpaHe, cnacaBajyhH 6H6nHoTeKy H3 ourreheHor Fe0J10111K0F 3aBO-
Tka H IlyseHy 36HpKy meTeopwra 143 flpHp0AlbalIKOF my3eja. OH, npu 
Tome, HcKpeHo npmKesTbKyje „Aa 6ap 6paHmo 3a BojcKy nperReTkam Te He 
6H y ibemy 6H.11o necKa" (307, cTp. 70). 
flocsie TemKe H xnagHe 3Hme 1914-1915, o6e.11e>KeHe LI -14y H ell14- 
Aemlijom neraBor THckyca, )KyjoBHh ce Hamao y Fpi-moj, y Bo.llocy, rAe 
je ca3Hao Aa  je nocne cmpTH CT. HOBaKOBHha yKa3OM OH HOCTaBJbeH 3a 
HOBOF ripeAceAHHKa CpncKe KpaJbescKe aKaAemlije. 3aTHm je no3BaH y 
CeA14111Te Bnage y HHILT H IIOCJIaH 3a He3BaHHI1HOF noBepeHHKa CpncKe 
B.TiaAe y IlapH3y. Kao H OCTa.1111X AeceT HCTaKHyTHX HHTemeKTyamaga, 
KOjH Cy OTHLUJI14 y meTponage ApyrHx caBe3HHKa y AHTaHTH, — Hmao je 
3ajlaTaK Aa 110JIHT1411K14 AeJlyjyhH y jaBHOCTH H npeKo HCTaKHyTI4X 
JIHLIHOCTH paAH Ha nponarlipatby jyrocaoBeHcKe HAeje H Ha oTk6paHH 
„Haulm 6yAytifix rpaHuga" oA TagaumbHx 3axTeBa 14TamHje, ByrapcKe H 
PymyHHje Aa 6H ymne y paT Ha cTpaHH caBe3HHKa. 
Y flapH3y (oA 21. maja 1915) )1(yjoBllh je oAmax cTynHo y Be3y ca 
ii.riaHoBHma JyFOCJI0BeHCKOF 000pa, KOjH cy jom 6HJIH Ty, H C umma 
pacnpaBfbao o MHOFHM 3ajeAHHilKlim mum-hi/ma. 3aTHm je none() Aa ce 
B14a ca clwarmycKHm Har-HmuHma H nonHTH-qapHma H Aa HM o6pa3.aa>Ke 
cTaBoBe, npaBa H 3axTeBe Cp6Hje Kao caBe3HlinKe Ap>KaBe y paTy H 
noTpe6y Aa  ce (1)opmHpa 3ajeAHHnKa Ap>KaBa jy)KHHx CRoBeHa. CBe TO je 
HaHJIa3HJI0 Ha pa3J1W-INTO pa3ymeBame H Ha pa3JIHnHTe oAroBope HeKHX 
ocamAeceTaK caroBopHHKa. 
BeoMa je 3aHHMJbHBO Aa  je y npHnpemama 3a oTpa3aK y IlapH3, 
)KyjoBHh y pa3roBopy C napTHjcKum Apyrom BO>KOM MapKoBHheM KOH-
cTaTosao Aa  6H H OH, Kao H U1314j14h, „B0J1e0 Aa  CMO MOFJIH npoBecTH y 
mHpy 6ap jeAlly AegeHHjy, AOK He cBapHmo HoBe Kpajese, na nocae Aa 
AoBpummo yjeAHH)eibe Cp6a, H3a Kora 6H rpaAHRH yHHjy ca XpBaTCKOM 
H ClloBeHaiiKom, na Haj3ag H ca ByrapcKoM. AJIH, Kail Ham je HameTHyT 
paT y Kome AycTpHja nponaAa owka je 6mbe pemaBaTH Iwo cpncKo-jy-
rocaoBeHcKo-aycTpHjcKH npo6Rem" (307, cTp. 71). TaKaB cTaB, meby-
THM, HmuTa He cnpe-qaBa )KyjoBHha Aa  ripmx TkaHa y FlapH3y y pa3ro-
Bopy ca X. XHHKOBHheM, BeoMa onpe3Ho H AaJleK0B14):10 H3pa3H cBOje 
„pe3epBe" y norneAy HAeje oBor nocnember „Aa ce y jeAHome ca6opy y 
3arpe6y AammaTHHgH, CnoBeHgH H XpBaTH H3jacHe 3a yjeAlitheibe ca 
Cp6HjoM... jep Ha Taj 6H HanHH XpBaTH XTeJI14 Aa  gem)/ Aallmaiwijy, CpeM 
H CJIaBOH14jy yHanpeA o6e.11e>Ke Kao XpBaTcKy..." (307, cTp. 74-75). THM 
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lioBogom y nlicmy Hamlihy XyjoBlih. Ka)Ke: ga „ce Tlime xohe ga lipejy-
glililipa HoBa o6JIacT 6ygyhe XpBaTCKe Beha oA cagalimbe", a TO „He og-
roBapa HH gp>KaBHome pay XpBaTCKe HH HagnexHocTlima cagamblim 
nojegliHlix Ca6opa" (307, cTp. 78). — Kaga ce gaHac tiliTajy OBH pegoBli, 
y Bpeme Kaga je KoxaHHO nocTama lioTnyHo jacHa cTpaTerlija XpBaTa y 
JyFOCJI0BeHCKOM og6opy H lienoKyliHa Kacimj a 110JIHTHKa xpBaTcKlix BO-
ja go celieclije 1991. rogliHe, mopa ce lipli3HaTli ga 3Byme H gameKo-
Bligo 14 lipopoilaHcKli. 
FJTaBHe TeMe XyjoBliheBlix pa3roBopa y HapH3y &me cy no-
cBeheHe yeTylililima Koji cy ce °gem/magi/1 og Cp6lije H 6ygyhe 3ajeg-
H141-1Ke gp>KaBe npema ByrapcKoj, PymyHlijli H 14Tanlijli. BehHHa caro-
BopHliKa ce cmarayfa ga MaKegoHlija, BaHaT H jagpaHcKa ocTpBa 6arbe 
liplicTajy y3 Cp6lijy H 6ygyhy 3ajegHligKy gp>KaBy, aim cy HCTHIAaJIH Aa 
ce HI1aK HeIIITO Mopa >KpTBOBaTH. Mario je Bpegeflo gal( H >KyjoBliheso 
o6pa3noxeibe Aa  cy join KpajeM 1914. Hamem nocnaHliKy peK.TH4 y 
Coto* Aa HX MaKegoHlija mune He liHTepecyje Beh yHmliTeHa Cp6lija 
(307, cTp. 207). 
XyjoBlih je y fIapli3y CB0jHM 3amaratbem H BeJIHKOM yliopHomhy 
yin4Hlio cBe IIITO je morao y CBOjCTBy He3BaHli -qHor macJiaHliKa na je 
cmaTpao ga 6li Tpe6ano Aa  ce BpaTli y Cp6lijy, Kao IIITO cy TO, y aBrycTy 
1915, yiTHHI41114 H Apyrli H3aCJIaHHIAI4 ca HCTHM 3aAaglima (307, cTp. 130). 
Bnaga, mebyTlim, BHCOKO je olieHlina iberoBe aKTHBHOCTI4 lia my je 
nom/ilex° ga H garbe Tpe6a Aa  ocTaHe y Ilapli3y (307, cTp. 166-167) H ga 
HacTaBli ga pagli Ha HCTHM 110CJI0BHMa. 3aTO ce tberoB 6opaBaK y HHOC-
TpaHurBy npogy>Klio cse AO 1919. rogliHe. 
3a reomoulKy HayKy XyjoBlih Hlije limao Bpemella. Y IIapli3y ce 
Boglina BemliKa H liclipnybyjyha 6op6a. IIa linaK, off je, maKap 14 oHaKo 
y3rpegHo, Boglio H reonoiliKe pa3roBope, Kao IIITO je 6lio oHaj ca Ae 
MOpTOHOM. linliKom jegHor cycpeTa Tte MOpTOH ra je nliTao: „3acTy-
liam JIH ja maplijaxe, ogroBoplio cam ga ce HHcaM }Emma 6aBlio, Hemam 
CB0jHX pa3mora HH 3a HH KOA Holige lima cipoTorpaciplija y6eg-
J1314BPIX 3a maplija>Ke; ja cam lipocT reomor KojH cKyarba go6py rpaby 
lieTporpacipcKy H cTpaTlirpacipcKy, a KaTeApane HeKa gpyrli 3liga" (307, 
cTp. 110). 
Ha 3axTeB IlamliheBe Bmax >KyjoBlih je 6e3 ogymewrbetba oTny-
ToBao y aBrycTy 1915. 3a .TIoHgoH. Tpe6asio je TMO ga no6aibma pag 
macnaHliKa cplicKe allage, yHalipegli 1-1314X0Be ogHoce ca JyFOCJ10BeH-
CKHM og6opom H KOHCOJIHAyje pag Tor og6opa y Kome je g0J1a3HJI0 AO 
cyKo6a, a gecTo H AO BeoMa HeramBHlix HacTylia nojegliHalia, y tiemy ce 
HapotiliTo HCTHII(a0 cBojersiaBli, lIpeBpTJbHBH H HHTpl4FaHTCKH Cynli.11o. 
)KyjoBlih je Aenom cam a geHom y capagibli ca H. Miloslihem H H. 
BenlimlipoBlihem ycneo ga cnnlia cTpacTli y 0g6opy H oKo rbera H Aa 
o6aBH HH3 KOpHCHHX cycpeTa ca eHraecKlim H gpyrlim caroBopHlililima. 
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Y CBHM THM pa3roBoplima gomHHHpano je nliTaibe ctiopmlipana 6yAyhe 
3ajeAHH'ince ApKaBe jy)KHHx CnoBella. XyjoBilh je omeKHBao oA xpBaT-
CKHX H CJI0BeHalIKHX iinaHoBa oA6opa Aa he meby CB0jHM cyHapogHw4H-
ma ycneTH Aa ce H36ope 3a Behll 6poj go6poBarbaga 3a cpricKy BojcKy na 
Aa ce no 3aBpmency paTa He 6H MOFJIO FOB0pHTH KaK0 Cy HX Cp6H °CHO-
60T4JIH. Y Tome HHje ycneo, na ce AocTa pa3aimpaH 20. oKTo6pa nosy-
Kao H3 JloHAoHa y3 HanomeHy Aa  je ypagHo cse IIITO je morao (307, cTp. 
209). „JeABa cam iieKao Aa  ce yga.rblim" — KpaTKo Ka>Ke XyjoBlih (307, 
cTp. 211). 
Joie AOK je )1(yjoBlih 6Ho y ROHAOHy, y paT je puma ByrapcKa Ha 
cTpaHH IleHTpanHHx ulna. AycTpo-Hema1wo-6yrapcKy 0tsaH3HBy tieTH-
pH nyTa cna6Hja cpncKa BojcKa HHje morna 3agp>KaTH H 1101.1lilbe ibex° 
Tparwmo noBnageffie. Ao Kpaja HoBeM6pa 1915. gena Cp6Hja je oKyria-
paHa. — TO cy ApamaTHqHH gaHH TOKOM KOjHX XyjoBlih, ygaJbeH oA oTay-
6HHe, HalleTo npaTH KaTacTpocky cpncKe BojcKe. 36or Hemohli Aa rIl4HH 
611.110 ma 3HamajHo OH 3anaAa y BenliKy genpecHjy, Koja je TpajaJla 40 
ilaHa. 0 THM AaHlima OH roBopH Aa HX je npoBeo „y mail)/ H nyAHny". 
KpajeM 1915. H 1101IeTKOM 1916. romme npllKynlino ce npeKo 4.000 
baKa H cTygeHaTa H36ernHx H3 Cp6Hje npeKo An6aHlije H ConyHa. 0 
IbHXOBOM cmenrrajy H pa3meinTajy 6pHllynli cy ce cl)paHgycKH YHH-
Bep3HTeTCKH KOMHTeT, y Kome je npeAcegaBao L. Liard, nompeAceAHHK 
(13paimycKe aKagemHje HayKa, a )KyjoBHh je 6H0 tinaH, — H CpricKa IIIKOJI-
cKa KaHgenaplija (Koja ce nomm-be noA Ha3HBom „IlpocBeTHo ogefbeibe 
y IlapH3y"). 'Heck Te HHcTliTygHje Eno je >KyjOBHh. CBH npo6nemH OKO 
unconoBatba oBe omnaAHHe, pa3BpcTaHe y OKO ocamgeceTaK IHKOJIa 143 
gene (1)pamycKe, — 1411IJIH cy Kp03 IIIKOJICKy KaHgenapHjy a 6Hno HX je 
MHOFO H OHIIITHX H cneglicl)w-mHx. )1(3/josHh o }Emma geTaJbH0 mime y 
yBOAHOM geny tinaHKa 0 stspaHKo-cpncKoj HHTeneKTyanHoj 110JIHTHHH 
(396, cTp. 2-12). Taj nocao ra je noTnyHo oKynHpao. Tex og jeceHH 1916. 
nogeo je Aa My noma>Ke C. Ypomemh y cBojcTBy 3ameHHKa Luecipa na je 
XyjoBlih morao Aa ce HOCBeTH H ApyrHm Baxamm 3agaglima. Peii je, ripe 
cBera, 0 HacTaBKy nponaraHge 3a Cp6Hjy H JyrocnaBHjy, 3aTHM 0 
nlicalby H unamnalby npHroAHlix TeKCTOBa, oAp>KaBatby npeAaBaffia H 
OKyI1Jbaiby HHTeneKTyanaga. 
)1(yjoBllh je 6Ho tiecT npeAaBag y IlapH3y, mil H y gpyrlim mecTH-
ma cicIpallgycKe. 36or TliTyne npegceAHHKa CpncKe KpanDeBcKe aKage-
mlije y H36ernmuTBy H nwmor mapma pa)o Cy ra 1103HBaJIH y pa3nligHTa 
ct.p atm ycKa gpyinTBa. TaKo Cy HaCTaJIa npegaBaffia H TeKCTOBH (392, 
394, 395, 396, 397, 400, 403, 404 H Ap.) y KojHMa AyjoBHh roBopli o no-
fbonpliBpeAH, cenpagilma 14 ceny y Cp6njn; 3aTHM, o Cp6HMa, iblixoBoj 
HcTopHjH, KynTypH, TpagligHjH, gp>KaBH H nory6Hlim nocnegligama Be-
JIHKOF paTa; na o yTHAajy ckpamAycKe KynType Ha Cp6e (oTk XVII BeKa) 
H noTpe6H ;la ce nocne paTa npoTky6H gena KynTypHa H yHHBep3HTeTcKa 
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capagna H3me1 y Haumx Hapoga. HeKH og THX TeKcToBa npegcTaBmajy 
gliTaBe mane cTygHje 113 KynType H eTHorpaciplije Hapoga y Cp6Hjil. 
Y THM TeKCTOBI4Ma )KyjoBHh KoHcTaTyje: „MH cmo caga y paTy H 
cBe name care Tpe6a ;la ce KoHlleHTpHilly Ha no6egy" (396, cTp. 24). A 
Kaga ce paT 3aBpll1H, 6ygyha sivaHllycKo-cpricKa capagiba He Tpe6a ga 
6yge HpenyurreHa CTHX14i14. 3a TO Tpe6a Beh calla HanpaBHTH nnaHoBe 
capagibe H off npegnaxe TaKaB nnaH y gBa gena H 29 TagaKa ca mHoro 
geTafba. 3aTHM nogsnaim ga ce Cp6H He 6oje capagibe jep „HcKycTBo 
Hac rill ga cTpaHH yTHllajll Hllcy AeHag140HaJIH30BaJIH HH gamy JIHTe- 
paTypy HH Ham HHTelIeKT... HacyllpoT, oTBapajyhll Ham gyx 3a cBe BeJIH- 
Ke gyX0BHe yTHllaje H yBogehll y name Hag140HaJIHO 6Hhe pa3nwn4Te 
CII0JbHe yTHllaje MH CMO CTI4MyJIHCaIIH gamy BJIaCTHTy aKTHBHOCT, gamy 
BHTaJIHOCT" (399, cTp. 35). 
Kao y6ebeHH BeJIHKH H Beoma ogaHH cippaHKocimn )KyjoBHh He 
nponymTa HH jegHy nparnmy ga He HcTaKHe BeJIHKH 3Hamaj cpspaHllycKe 
nomohH Cp6HjH H HcKpeHy 3aXBaJIHOCT gomahHHHma Ha 6pH3H 3a cpricKy 
omnagliHy. CBa nomeHyTa npegaBaffia cy InTamnaHa 6Hno y BHgy 6po-
mypa 6Hno y TagannbHm 11aconlicHma na cy TaKo cailyBaHa Kao Ba>KHH 
AOKyMeHTH 0 TOM BpeMeHy. 
jpyrH 3HagajaH 06JIHK AyjoBHheBor paga je 6H0 oKyruhatbe HH-
TeneKTyanalla. Y npBo pee TO je 6llna maffia rpylla, a KacHHje ce oHa 
npoumplina Ha FOTOBO cBe Cp6e HHTeneKTyanlle y IlapH3y. OHH cy pac-
npaarbanH o nomohH 3apo6.rbeHlilllima, HOJIHTHIAH cpncKe image, opra-
HH3allHjH 6ygyh.e 3ajegHH -qKe gp>KaBe, KpckcKoj geKnapallHjH H MHOFHM 
gpyFFIM HHTamilima. rloce6Ho cy 6lina Ba>KHa 1-bHX0Ba 3ajegHlii-ma pearo-
Baffia Ha pa3J1141114Te HanHce y unamnH KOjH Hucy 6HJIH y HHTepecy jyro-
CJI0BeHCKI4X Hapoga. — )KyjoBHh je npegcegaBao H gpyrI4M cKynomma, 
KaKaB je, Ha npllmep, 6Ho OHaj 36op (13. 11. 1918) Ha Kome je g0HeT npo-
rnac JyrocnoBeHa y flapH3y „Jyrocnamja — JyrocnoBeHuma", a ogHocHo 
ce Ha oKynallHjy AaHMaTHHCKI4X ocTpBa og cpae HTanlije. 
Maga je Ha noneTKy paTa 6Ho Beoma onpe3aH npema Hainmy 
yjegmbaBatba Jy>KHllx CnoBeHa H npH Tome 3acTynao Hgejy nocTe-
neHocTH H jacHllx pagyHa, npH Kpajy paTa nocTao je no6opHHK jegHH-
cTBeHe gp>KaBe, Koja 6H npegcTaarbana pelly6m4Ky H llmpoKy CJI0BeH-
cKy cloegepallHjy amepliKaHcKor THna, KaKo je TO caonurrHo (3. 12. 1918) 
amepHgKom am6acagopy y IlapH3y. OH, 3ajegHo ca CTojaHomhem H 
J. IABHjHhem, oTBopeHo 3acTyna peny6nwqKo ypebeffie 6ygyhe Ap>KaBe 
jep je cmaTpao ga je HacTyrnmo pee ga Cp6Hja „Koja je 3a yjegmbeibe 
TOJIHKO >KpTBoBana, )KpTByje H moHapxHjy H AliHacmjy" (29. 1. 1919). 
)KyjoBHh HllaK cmaTpa Aa  je HajBa>KHHje yjegmbeibe H pemethe CIIOJEHHX 
nwraffia 6ygyhe ipxaBe naK H no lleHy ga off (nplispemeHo) ogcTynli og 
cBojlix pelly6m4KaHcKllx yBepetba aKo oHa cToje Ha nyTy cl3opmHparba 
3ajegmpiKe gp>KaBe. 
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TOKOM BeJIIIKOF paTa )KyjoBHh je nocTao jom Behll namicnicTa. 
PaT ce Hilje jam 1414 3aBpmlio a OH je nplixBaTHo Hgeje npegceruinKa 
CAA BllacoHa o .IIHrll Hapoga 14 ocHoBao JyrociioBeHcKo ygpy>Kei-be 3a 
.T1Hry Haporka cacTaarbeHo OR jyrocnoBeHcKHx H36ersu1a y flapH3y (162, 
cTp. 172). IlpH Tome je Hmao y Bllgya „cBe }lame MHCJ1H Tpe6a jia cy 
oKpeHyTe npema Tpa>Keiby Hai-mHa ga ce ocHrypa TpajaH mHp. AomH-
HaHTHa mlicao je Aa he mup 6HTH TpajaH oHga Kaga ce 6yge 3acHHBao Ha 
flpaBgH, Ha flpaBy, Kaga CBH cno6ogHH Hapogn cfOpMHpajy jegHo Apy-
IIITBO Hapoga, Koje he jeJHaKo 6HTH y cTamy ga cripe -im noBpaTaK caga-
UM:MX Hecpeha. Opram43almja jpymTBa Hapoga he 3ameHHTH opraHH-
3aLmjy H30J10BaHHX HauHja H ayTOHOMHHX jegminga" (396, cTp. 24). H 
)KyjoBHh je nocne paTa ynowHo mHoro Ao6pe BOJbe 14 Hanopa y pa g Tora 
Tema y Hamoj 3eMJbH. 
Kaga ce 3aBpHmo CBeTCKH paT, )KyjoBHh je ripe nospaTKa y oTaH-
6HHy o6jaBHo HcKpell H men npornac „Ilo3gpaB Cp6a (1)pai-mycKoj" 
(406). 
LIEH3HOHEP 14 PEITYEJIHKAHAll 
floc:me ropKvix HcKycTaBa c HOJIHTHKOM otieKHBano 6H ce a he ce 
AyjoBilh HOTTIyHO II0ByhH H3 Fbe noc.11e Belli/11(m- paTa, will Hnje 611m0 
TaKO. OH je ocTao y HOJTHTH1H H naK Kao a je C HOBHM >KapoM y thoj 
yiTecTBoBao jep je raga morao 6e3 HKaKBHX ycTe3afba ga 3acTyna cBoja 
peny6fmKaHcKa yBepetba. I4naK, 110J114THKa slime HHje 6lina ffieroBa 
rnaBHa ripeoKynaimja. 
Kao ymlipowbeHHK c mi4m4cTapcKom neH3Hjom, morao je ga opra- 
HH3yje cBoj pa g 0HaK0 KaKo je TO 3aMHCJIHO jOILI 1910. KaAa ce noByKao 
c mmincTapcKor nono>Kaja (306, cTp. 138, 221 H 252), ann cy ra y Tome 
cripenvinH paToBH. Caga ce B1/fine nocBeTHo pay y CpncKoj KparbescKoj 
aKagemHji4, 3aTHM npegaBaH)Hma Ha YHHBep3HTeTy, CpncKom reono-
IHKOM gpyinTBy, rmcaiby yH6em4Ka, npo6nemHma cpncKor cena H nony-
napH3aimili reonorHje. CBe TO y HOBHM ycmomma )KyjoBHh je ycneumo 
ycKflagllo H HOCTI43a0 y jegHom cmHpeHom HTMY H Ha CBHM THM 110Jb14- 
ma OH je pagHo cKopo go cBoje cMpTH. 
Og BpemeHa Ka)a je ymao y CpncKo rieHo gpylliTBO (1883) H Cpn-
cKy KpaJbescKy aKagemHjy (1886) AyjoBi4h ce npHBHKao ga y rboj gocTa 
H O36HJbHO pam4. 3aTo je, Houle nesior jemior npeAcemilinKor Mai - arm 
(1915-1918) H cKopo jegHe rogilHe o pyror je1Ba gogeKao ce 
O6HOBH pa g oBe BHCOKe HaimoHasme ycTaHoBe. HpBOM cegHHHom nocne 
paTa (2. 6. 1919) npegcegaBa OH. Kao npegcegm4K ogp>Kao je gBa yBog-
Ha roBopa Ha cBlmm roglimit.Hm cKynomma AKa)eMHje (1920. H 
1921). Y R.Hma je licTlinao npoo,lleme H noTpe6e AKagemHje H Henor 
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gpyarrBa. 3anarao ce 3a capagrby ca JyrocnaBeHcKoM aKagemlijom 3Ha-
HOCTH H ymjemocTli, 3aTHM, 3a ocHliBmbe CnoBei-mime aKagemHje Hay-
Ka, YHliBep3HTeTa y Jby6JbaHli, meglilimicKor H narbonpliBpegHor clm-
KynTeTa y Beorpagy. roBoplio je o 3acTojy y Harmom pay y Cp6lijli H 
iberoBlim y3poLHMa, IIOTOM 0 noTpeoli mopanHor jegHHcTsa y HOBO 
gp>KaBli, y Kojoj je gOIHRO go nomenbe. 
AyjoBlih je nocne paTa Beh 3amao y rogHHe na mune H He 
noKyumBa ga ce BpaTli TepeHumm licTpaxliBaH,Hma. To my, mebymm, 
He cmeTa ga KOpHCTH cBaKy npHnliKy ga mnagHma caornliTH mygpe H 
Ba>KHe cTaBoBe H caBeTe 0 Haynli H Harmom pagy. TaK0 OH HCTIPle ga 
„HayKa y lienHHH cBojoj HHje CBOjHHa jegHe Hanlije" HHTH lima „HCKJby-
inme orran6HHe" (430, cTp. 3-4), anH 3aTO „npBa je gy>KHOCT Harli/ma 
C.11y>KHTH OTa1,16HHH. THMe je pe -geHo ga HariHHK gyryje 1-boj 3a cse 0110 
HITO ra ognliKyje og HeumonoBaHor rpabaHHHa, ga joj OH mopa 
HOCHy>KHTH npegaHo y csemy go nocnember CBOr gaxa" (430, cTp. 29). 
Aa 6H onamnao cTygeHTlima cnpemaffie Hanna, Hanlicao je 
ograpiaH yn6eHliK Online reonornje (301) y Koji je yHeo cBa Tagaullba 
3Halba 143 eHgogliHamliKe H er3ogliHamliKe. 3aHHMJbHBO je, mebyTlim, ga 
je y TOM yli6eHHKy, HCTO Kao H y nplicTynHom npegaBamy 143 arpore-
onorlije (300), - HanpaBlio jaKo goopy KnacHt•HKanlijy HayKa 3a Kojy A. 
CTOjKOBHh (564, cTp. 66) cmaTpa ga npegcTaBfba „Haj3HagajHlijy KJIaCH-
CtIliKanlijy 11pHp0AHHX H gpyrkix HayKa AO Caga KOTk Hat". 
no CTOjKOBI4hy (564), XyjoBliheBa KnaclitoKanlija ce 3acHliBa Ha 
npliHnlinlima 06jeKTHBHOCTH H cy6opgHHlipaHocTH. Y rboj cy TeCHO 
noBe3aHe H meby3aBlicHe TeoplijcKe (cTpyKTypHe), licTopHjcKe (reHeT-
cKe) H „TeoplijcKe" (1103HTHBlIe) H nplimerbeHe HayKe H nplipogHe H gpy-
firrBeHe. OHe cy noBe3aHe npeKo tolin03od?Hje cnenlijanHHx HayKa (cBa-
Ka Hma CBOjy stlino3ocimjy) H C1314J103043Hje y nenHHH. lberoBa KJIaCH-
cl)liKalilija Huje y CBHM geTaJblima Taima HHTH je y 11eJIHHH cpopmanHo 
6ecnpeKopHa, aim OH TO Hlije 1TH xTeo. OHa je H3y3eTHO 3HatlajHa 
CBOjOj „OTBOpeHOCTH garbem pa3BHTKy H ycaBpinaBarby, n0 1-10Be3aHOCTH 
ca TeXHHKOM H npaKcom H n0 Te>K11314 Ka ItHJI0304)CKOM yoninTaBaffiy" 
(563, cTp. 66). 
reonoumoj Haygli AyjoBlih je y OBOM nepliogy 113Be0 Asa Kpyn-
Ha 3axBaTa. 06jegHHHo je cse INTO ce AO Taga ca3Hano o reonornjn OKO-
Jame cena BarbeTHHa (152) H HanpaBlio npBy npernegHy reononmy 
KapTy KparbeBliHe Cp6a, XpBarra H CnoBeHana 1: 1.500.000 (166) y Kojoj 
cy CHHTeTH30BaHH CBH noganli o reonorHjli TaAamibe Hanie 3em.rbe. 
Oclim Tora, npvma3ao je rOTOBO lieny reonorHjy y HapogHoj ell1114KJ10- 
nexajll cpncKo-xpBaTcKo-cnoBeHaimoj (158, 159, 164 H 165) CT. CTaHO- 
jemha. 
Cp1ICK0 reononmo gpyLIITBO je 06HOBHHO CBOj paA, nocne paTa, 10. 
1. 1920. H TO 6e3 )KyjoBHheBor HeriocpegHor npncycTBa, anH TO HHILITa 
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Hlije cmeTano ga off H garbe ocTaHe Ha npegcegHligKom mecTy H ga 
gpyllITBO BOAH ycriennio join gliTaBy gegeHlijy. 3HwiajHo je, mebyTlim, 
Tka je >1(yjoimh. y gpyinTBy npegy3Hmao H HH3 BeoMa Ba>KHHX HHHIIHiaTH-
Ba H nocnoBa. Meby OCTaJIHM, npegna>Ke toopmHparbe FeonomKor 
KomliTeTa HJIH reaTIOIIIKOr 3aBoga, y Kome 6H ce H3pabliBana TieTamaa 
reonomKa KapTa 3emfbe H o6aB.Thana licTpaxliBarba HeorixogHa y npaK-
THITHOj reonorlijli (3arilicHmiu CFA, 1924, cTp. 148-149; 1928, cTp. 191); 
3aTHM ripegna>Ke 113pagy reonomico-reorpacipcKor pemHliKa (3anlicHHgli 
CFA, 1925, cTp. 154), 3aRa>Ke ce ga H ByrapcKa ybe y KapriaTcKy aco-
glijaglijy (3anlicHligli CFA, 1925, cTp. 161); yTlige Ha mogepHli3airlijy 
gpyinTBa Kpo3 HoBa „IlpaBlina" (H3 1920), KojHMa ce ripegBliba: npahe-
"be HOBOCTH y genoj reonorlijli a He canto Ha BaJIKaHCKOM rionyocTpBy; 
nonynapli3aglija reonoruje Kpo3 noce6Ha H3garba gpymTBa; H Behr' 
3Hairaj re0JI0IIIKHX eKcKyp3lija. 
OA nogeTKa 1931. roglille AyjoBlih 36or 3gpawrba cBe gemhe 1130- 
cTaje iraK H ca 36opoBa gpymTBa. Y HoBeM6py 1935. HHie morao Aa  ;lobe 
HH Ha Komemopaglijy B. IleTKoBlihy. Y TaKBOj CHTyaIIHjH IIJIaHOBH gpy-
MTBa Ha roglilinboj CKylTHITHHH 25. 11. 1935. 6lipajy HOBOr npegcegHHKa 
M. KojHha, a )KyjoBHha npornamaBajy 3a „go>KHBoTHor notracHor npeg-
cegHliKa". OBa THTyna je y AocaTkann -bem >K14BOTy gpyruTBa 6lina pe-
3epB11cana canto 3a XyjoBliha, jep je nyHe 44 rogliHe ycneilmo H Henpli-
KOCHOBeHO Boglio gpyurrBo. >KyjoBHh je Ammo Ha cnegehH 36op 25. 1. 
1936, 3aXBaJII40 ce Ha nonacTli H noxeneo ga gpyIHTBO 14 gaJbe HacTaBli 
aKTHBHO CBOi pa). To je 6lino rberoBo nocnegthe riemhe y pay gpy-
HITBa Koje je CTB0pHO, Kome je gao 001)143HOHOMI4iy H y Kome je 6110 rberoB 
cTo>Kep H rberoBa gyma. 
Kao pacHli ripocBeTliTem. )KyjoBHh je ocehao jaKy yHyTpannby 
noTpe6y 3a nonynapH3aglijom HayKe. Ilpe cBera 36or Tora IHTO je cma-
Tpao Tka je o6pa3oBarbe Hapoga clirypaH nyT y gemoKpaTcKo H HaripegHo 
gpymmo. OTyga off Hlije >Kanlio TpyAa ga cnpema H gp>KH ripegaBarba 
pagmurlima, Ha HapogHom yHHBep3HTeTy H Ha gpyrlim jaBHlim Tpli6lilla-
ma. 3aTlim ga mime H urramna nonynapHe Krbli>Klige anH H gurrase 
Kffilire. Hajo6limHlije TaKBo lberoBo geno, 113 oBor neplioga, jecTe „Flo-
cTaihe 3emybe H name gomoBliHe" y gBe Kiblire (303 11 304) o6jairbeHe 
Kao neTa KI1314ra „110y1IIIIIKa" CplICKe KI1314>KeBHe 3agpyre. Y OBHM 
KHDlirama AyjoBlih je Ha nplicTynairaH HanHH onlicao reonolincy HCTOpH-
jy 3eMme y IIeJIHHH (303), a ollga, Ha OCHOBy Tor ripeg3Harba, npliKa3ao 
je KpaTKo HacTaHaK EBpone H cBe IIITO ce 3HaJI0 0 HaIIIIIM Tagaimblim 
Kpaj ern/ma. 
)1(yjoBHh je H game 6110 Beoma 3aHHTepecoBaH 3a ripo6neme cena, 
cenoaKa H 3agpyrapcTBa. OcTao je inaH Faamor caBe3a 3em.ThopagHli-
irK11x 3agpyra, a og 1919. rogliHe 6110 je H ripBli noTnpegcegHliK Jyro- 
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caoBeHcKlix 3emlbopagHwim4x 3agpyra. Hoene paTa, mebyTHm, canto cy 
npemTamnaBaHH IbeFOBH paH11j14 TeKCTOBH 0 OBOj npo6nemaTH4H. 
CamocTanHa pagHKanHa cTpaHKa je KomnpoMliCHO oKymbana 
moHapxlicTe 14 peny6nHKaHge. HyKoTHHe y Toj KoanligHjH cy ce noja-
BHJIe Beh y pee cyKo6a OKO 3axTeBa ga ce 14naK ciclopmHpa „H36opHa 
Bnaga". IbeHa yllyTpaumba Koxe3Hja cBe je mime cna6una TaKo ga ce 
oHa HpaKTIPIHO yrac11na Ao  nonema HpBor CBeTCKOF paTa. Hoc Te paTa 
oA 6HBIIIHX iinaHoBa Te cTpaHKe HacTane cy Beg HoBe: AemoKpaTcKa 
cTpaHKa Ha 'qeny ca Jb. AaBHgormhem H Peny6JiHKaHcKa cTpaHKa ca Jb. 
CTojaHosHhem. )1(yjoBllh je, HO npHpogH CBOF HOJIHTIPIKOF yBepelba, 
jOIII 143 geT141-1)CTBa 6H0 peny6nHKaHaiA. TaKo ce OH Hamao meby HeKOJIH-
1114HOM ocHHBama Peny6nHKaHcKe cTpaHKe, Koja je KacHHje nocTana 
jyrocnoBeHcKa. 3aTIOBOJball HITO je H TO AO)KHBe0, OH je nocTao HHTe-
ReKTya.Titm H mopanHH cTy6 HOBe cTpaHKe OA Kora cy ce mnabH iiflaHOBH 
HOJIHTI4c1KHM 6op6ama H CTpaHa1IKOM >M4BOTy. 1-1141-beHHHa IIITO je 
cTpallKy BogHO Jb. CTojaHomh a y BObCTBy cTpaHKe 6110 H J. Hpo-
gaHoBHh, HHje morna ga ymaim4 BeJIHKH gyX0BHH npHmaT AyjoBHha 
meby iinaHoBHma. HopeA cKopo CBaKOAHeBHOF papa y cTpaHgH, OH ce 
nocBeTHo nponarlipathy peny6MHKaHcKHx Hgeja (428, 429, 430, 436, 437, 
440), Kp14THKOBalby moHapxHje, gyX0BHOF H mopanHor cTafba y Tagam-
fbem RpymTBy (428, 432, 433, 442). CBoja cxBaTaffia H npegnore 3a pe-
maBaffie npo6nema OH je H3HOCHO oneT y BHA)/ jaBHHx npegaBaffia H ro-
sopa Ha KoHrpeclima cTpaHKe, IIITO je BehHHOM cBe urramnaHo. 
Haj3HaiiajHHjH roBop 143 OBOF HepHoga AyjoBHheBor >K14BOTa je o 
peny6nliKaHH3my y Cp6HjH (428). 
Peny6nHKaHcKa cTpaHKa je, ripe cBera, 6lina mama cTpaHKa cac-
Tambella npeTe>KHo og HHTeneKTyanaga, na AyjoBlih HHje Hmao BeJIH-
KHX Hny3Hja o ibeHom ycnexy Ha H36oplima 1927, mil je HnaK nplicTao ga 
6yge HocHnag J1HCTe Te cTpaHKe 3a OKpyr 6eorpagcKH (542). OH je 
Hmao y BHgy He TOJIHKO H360pHH ycnex KOJTHKO mopanHH yTHgaj Peny6- 
JII4KaHCKe cTpaHKe Ha cpeAHHy y Kojoj je genoBana. 
XyjoBlih y>KHBa BeJ111KH yrneg y cTpamAH, TaK0 ga cKopo pegOBHO 
npegcegaBa FbeHlim KoHrpecHma (436, 511), HITO je ocTano 3a6ene>KeHo 
H Ha cipoTorpaitHjH ynecHHKa IV KoHrpeca JyrocnoBeHcKe peny6m4- 
KaHcKe cTpaHKe (462), a theroBe cJIHKe y Bllgy pa3rnegHHga npogajy ce 
y BeJIHKHM Konw-mHama (577) H gp>Ke HO KyhaMa Ha BHAIIHM mecTHma. 
Kaga roBopH Ha jaBHHm mecTHma H HHIHe 3a Hmpy ny6nHKy, 
)1(yj oBHh peTKO Kaga nponymTa IIpHJIHKy ga HcTaKHe KaK0 je y gpyinTBy 
gy6oKa mopanHa 14 gyxosHa KpH3a. Y TOM nornegy OH jacHo Ka>Ke: „Ja 
MHCJIHM ga he Hapogy H gp>KaBH gohll 60JbH gaHI4 TeK ollga Ka)a ce 
H36aBe H3 mopanHe KpH3e y KOjOj cy caga. KaRa ce cagannbe nom/Inv-me 
HaBliKe 3aMeHe go6pHm H HcripaBHHm H Kaga ce gyxoBH y3BHce Ha 
noLuToBaffia gocTojHy BHCHHy" (442, cTp. 11). Ao mopanHor BacKpeceffia, 
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mebyTHm, „He gory nOBeCTI4 naHannbll oBnainheHll HyHOMOhHHIA14 Hapo-
;la" Beh — omnaninia. Omnanima 3aTO IHTO oHa „3Ha na >1‘.14BeTH He 3Hatill 
canto TpajaTli On poberba no cmpTli, 3apabliBaTli H y>K11BaTH Bell Tpe6a 
na 3Hatili: H panHTH 3a online noopo, OCBeTJbaBaTH IIITO je TaMHO y 
HOACTHIkaTH cBaHyhe 6ynyhHocTli, caRaTH, tie3HyTH, linea-
JIHCaTH, H ca nlleTeTom ce cehaTH cjajlrnx JIHKOBa H3 HpOLILTIOCTH" (437, 
cTp. 7). 
Hocne 1931. ronliHe XyjoBlih ce cKopo HOTHyHO TIOBJIalTH 143 
jaBHor >ICHBOTa npecToHline. Onna3lio je join camo ;la np>Kli HacTaBy Ha 
YHliBep3liTeTy H Ha 36opose CpIICKOr Te0JI0IIIKOr npynnBa. HoByKao 
ce y cBoj nom li, onxpBaH cTapagicilm Tero6aMa, >KHBeo ca mama H 
ycnomeHama. HacTaBlio je noBpemeHo na 3anlicyje y cBoj „AlieBHHK" 
ocehairba He3anoBwbcTBa, 3npaBcTBeHe TemKohe H ceharba. OBaj npyrli 
neo theroBlix arnica (on 1916. no 1936) HaxamocT Hlije join o6jaarbeH, 
aim ce oplirliHan liana3li y ApxHBy Cp6Hje H TeK Kana oyne IIITaMHaH, 
omoryhlihe Ham na clirypHilje pa3ymemo AyjoBliheBe nocnentbe ronllHe 
>KHBOTa. 3a cana ce mopamo 3aTkOBOJbHTH HCHHCHMa Koje cy 143 Tor 
AHeBITI4Ka HanpaBlinli OHH KOjH cy morn'," ;la ra gliTajy. no A. Tow-
poBHhy (568, cTp. 26) noileTKom 1933. ronnHe XyjoBllh je 3anlicao: 
„OBa ronliHa Hehe MH 3ageao noHeTH Hligera HoBora. Hligera 60Jhera. 
A aKo 6yne HIT° HOBO, 6Hhe noropinaibe canannbera cTaffia. Jep moje 
online cTatbe onpebeHo je nyineBHlim cTatbem, a OBO ce He mo>Ke nonpa-
BHTH. HanpoTHB, ja cam cBe mame 3anoBon)aH camlim co6om H yBH1aM na 
mome 3ny HeMa neKa. Hlije TO camo HeBpacTeHlija, cKnepo3a H npyre 
CJIHtlHe TeaecHe HenaronHocTli. Tyra me np>KH cTanHo H cBe jaw." 
Beh y ny6oKoj crrapocTli, HOTHyHO ycam.rbeH, XyjoBlih je otilirneil-
HO 3anao y TeHIKO nenpecHBHo cTarbe, Koje OH JIaHlIKH Ha3HBa „Hespac-
TeHlijom". H3 Tom cram:a cy H3B14paJIH H fberosa BenliKa >KHBOTHa Tyra 
H He3aA0B0JbCTBO „camilm co6om". CaCBHM je clirypHo na je OH Taxka, 
>KaJIHO IIITO je noTpoinilo cKopo no na >ICHBOTa Ha HOJIHTHIIKe pacnpase, 
cyKo6e, 6op6e H HanmynpllBaffia ymecTo na je cBojy Helicgprmy eHeprli-
jy H Benlixo 3Haibe ycmeplio Ha licTpa>KHBatiKll pan y reonoriljli. Feono-
rlija je TO 3acny>Klina jep ra je H3Bena 143 aHOHHMHOCTH, omoryhlina my 
6p3y H 6JIHCTaBy Harm/pixy Kaplijepy H oTBoplina My nyT meby 1Io3HaTe 
eBponcKe H cBeTcKe licTpa>KHBage. BepoBaTHo je, TaKobe, ;la ce Tapp 
HeyTeam° Kajao IIITO je y jenHom onnygyjyhem MOMeHTy HOMHCJIHO na 
he MOhH HOMHpHTH CB0j HOJIHTIPIKH H HarnillgKH pan, IIITO je 6llna 
Tlinwnia 3a6nyna H HH3a npyrilx cpricKlix eJIHTHHX HarnmKa y TO Bpeme 
anli H nocne, KaKo je TO Beoma ycneno noKa3ana R. flepoBlih (520). 




JOBaH M. Xyjom4h 
Beorpag je Taga limao oKo 300.000 CTaHOBHHKa, jaKo ce mogepHli-
30Ba0 H nocTao geHrrap KyurrypHor, Haytufor H nplispegHor >1CHBOTa 
Cp6lije, a y BenliKoj mepli H gene JyrocnaBlije. 
BecT 0 cmprrli HajcTaplijer aKagemliKa, ceM peTKHX li3y3eTaxa, 
o6jaBlina je gem 6eorpagcKa gHeBHa inTamna Beh y jyrapH.lim li3ga-
',Emma 20. jyna.„HonliTliKa" (581, cTp. 9) je Aoxena onumpaH npliKa3 Xy-
joBliheBor >ICHBOTa 14 paia, 3aCHOBaH TOTOBO y genliHli Ha K0111aHHHOB0j 
OTV1141.1H0j 6liorpactojli (495). llgyher gaHa, 21. 7. HCTH JIHCT AOHOCH nen 
HeKponor, KOjH je C licKpeHom Jby6aBJby npema 110K0jHHKy Harmcao J. 
flpogaHoBlih (535, cTp. 8) H li3BeinTaBa 0 KoMeMopaTHBHoj CegH141.114 
(DHJ10304:ICKOr cpaKynTeTa nocBeheHoj )KyjoBlihy (582, cTp. 8). Ha TOj 
CeAHHI.114 r0B0pHJIH Cy: npocpecopli B. IiajicamoBlih, X. rhopeBlih, A. 
Bench, M. 146posag, J. ToMHh H gogeHT K. Hencom4h, o 3acnyrama 110- 
K0jHHKa 3a (Dlino3octicKli cpaKynTerr, YHHBep3HTeT y Beorpa)y H Hamy 
HayKy. floce6Ho je licTaKHyTa meroBa npocBeTHa H npocBerrliTemcKa 
geflaTHOCT. Y oj6op 3a caxpaHy, OCHM M. 146poBga, yIIIJIH cy CBH nome-
HyTH r0B0pH141.114, 3aTHM E. MlinojeBlih H CTygeHT B. CTellaHOBHh. 
AaHa 21. jyna 1936. TOAHHe XyjoBlih je Ha gocrrojaH HallHH H 
caxpaibeH Ha HOBOM rpoomy y Beorpajy. „IlonliTliKa" H „IlpaBga" 
AoHene cy licilpnHe li3Bearraje ca norpe6a nponpaheHe 14 cpoTorpacplija-
ma. AOIIHCHHK y „IlpaBgli" (585, cTp. 7) Ka)Ke: „OBaj je norpe6 6lio jegaH 
og HajcBeiiaHlijlix y nocnegme BpeMe. CK0p0 CBH 11J1aHOBH AKa)eMHje, 
BeJIHKH 6poj npocpecopa 6eorpagcKor YHliBep3liTeTa, Kao H mHore 
pyre licTaKHyTe JIHITHOCTH riplicycTBoBanli cy licnpahajy XyjoBliha go 
Beime Kyhe." 
Ilpeg gpKBom Ha rpo6my og 110K0jHHKa 011pOCTHJ10 ce AeceT 
sommica: BorgaH FaBplinoBlih, npegcegHliK CpricKe KpaJbeBcKe aKage-
mlije, X. "BoOeBlih, y lime YHlisep3liTerra, M. 146poBag, y lime ygpy>Ke-
Ha 3a Miry Hapo)a, M. HyKoBlih, K. IleTKOBHh, M. KOjHh H J. ToMHh y 
lime reonora, B. MlinliheBlih, y lime FnaBHor caBe3a 3emmkopagHligKlix 
3a)pyra, B. AlimliTplijeBlih, y lime HomonpliBpegHor cpaKynTerra 14 ivy-
rll. Hapoiarro y36yg.ibliB H noTpecaH roBop ogp>Kao je J. HpogaHoBlih. 
143Boge 143 BehliHe roBopa ripeHena je „110JIHTHKa" (583, cTp. 10) 
cyTpa)aH. 
XyjoBlih je 1-10J10>KeH y rpo6Hligy nopoTklige BrioBlih, y 1-10Jby 5 Ha 
HOBOM rpo6nDy. TaKo cy IberOBH 3eMHH ocTagli 3gpy>KeHli ca ocTaglima 
meroBe paHo npemliHyne >KeHe CTaHe (1865-1889), Kojy HHje morao ga 
npe>Kanli genor >KHBOTa. OKpyrnn 6apeibecp ca XyjoBHheBHM mapKaHT-
HHM JIHKOM Ha cnomeHliKy, jegliHli y genom HH3y rpo6Hliga nopeg 
rnasHe cTa3e, — marHeTcKom cHarom npliBnagli nornege npona3HliKa 
Beh gegeHlijama. 




JOBaH XyjoiiHh je join 3a ›KHBOTa go6Ho MHora np113Haisa 3a CBOj 
camonperopaH, ynopaH H Hagacse HOHITeH 14 BHCOKO cTpriaH paj. 
Meby ripmm 3pH3Harblima /Ionia° je H36op y CpricKo ygeHo gpy-
IIITBO (1883). Tome cy C.TlegHJIH H360pH y JyrocnaBeHcKy axagemujy 3Ha-
HOCTH H yMjeTHocTH (1886), MabapcKo reononmo ApyILITBO (1886), 
XpBaTCKO HapaBocnoBHo gpymTBo (1886), CpncKy Kpan,eBcKy axagemHjy 
(1887), KiljeBcKo jecTacTBempiKo gpyinTBo (1887), H nagacHa iiIlaHCTBa 
y: „3aApy3H" y IllipHxy (1893), CpncKom naiboripHBpegHom gpyinTBy 
(1895), FflaBHOM caBe3y cpricKlix 3emeihopagH8inmx 3agpyra (1901) H 
AppKI4H14 Kpoja-qminc pagHliKa (1925). 
OJT KpaJba AneKcaHgpa 06peHoBilha ›KyjoBllh je 1893. rogme, 3a 
cBoj goTagambH paj, go6Ho ripBH opgeH. BHO je TO OpgeH CB. CaBe III 
cTeneHa. Hoene je go6Ho OH H mune gpyrHx ognilKoBalsa (162, cTp. 
208): ctopamAycKH opgeH „Officier de l'Acadernie" (1898); Megarby 3a 
ycnomeHy Ha tieTpgeceTorogHunbligy BenHKe cBeToaHgpejcKe cKyn-
inTHHe (1899); OpgeH CBeTOr CaBe I cTeneHa (1910); OpgeH Benor op-
na IV cTeneHa (1911); dppamycKH opgeH „Grand officier de Fordre natio-
nal de la Legion d'honneur (1911); KpcT mHnocpba (1914); H 6yrapcKH 
Op) eH 3a rpabaHcKe Bpnrme. 
XyjoBlih je geHHo cBa Ta ognHKoBama, anH cy My Hajgpa)Ka 6Hna 
3pH3Hama theroBlix capagranca H rieHHKa. Iloce6Ho ce o6pagoBao Kaga 
cy My -qJlaH0B14 CplICKOT reomomKor gpyulTBa HOKJIOHHJ114 cnegajanaH 
re0J10111K8 IleKHh IIOBO)OM TpHgeceToromHIIIibHIce gpyinTBa H IleTpile-
ceToroglimffilige theroBor Harmor paga (302, cTp. ). HOTHHCH 
CBHX 1'4pm-1AHa imaHoBa gpyiuTBa 1314)VbHBH cy H gaHac Ha gyraxmoj 
gpunAH Tor ileKHha, KOjH ce Kao Baxuaa peJIHKBIlja HOMHO gyBa y cBetia-
HOj C0614 3aBoga 3a reonorHjy H naneoHTonorHjy YHHBep3HTeTa y 
Beorpagy. 
HCTHM HoBogom pegammja Feonommx aHana BamKaHcKor 'Tony-
ocTpBa HpeBena je y genHHH ppyry KH,Hry FeonorHje Cp6Hje (302) Ha 
cppawycKH je3HK, nocBeTHna je XyjoBlihy (cTp. II) H oojamtna Kao 110- 
ce6aH gogaTaK gacormcy. 
Y CpncKoM re0J10111KOM gppuTBy 21. 12. 1935. H3a6paH je jegHo-
rnacHo 3a gO)ICHBOTHOF HoliacHor HpegcegHliKa. OBa ilacr mune HHKOMe 
HHje gogemeHa. 3a Ty npHnHKy mopao je noce6Ho ga oyge gonymeH 
„IlpaBHJIHHK" 0 pagy gpruTBa. 
Y 3HaK H3y3eTHor nomoBania naJleOHT0J10314 cy IIO XyjoBilhy 
Aanli Ha3HBe HH3y IfoocHna. Pe -q je o clleAehilm TaKcoHHMa: Modiola 
iujovici Radovanovi6 (1888); Limnocardium fujovici Brusina (1893); 
Melanopsis iujovici Brusina (1893); Cerithium iujovici 2ivkovi6 (1893); Con-
geria iujovici Brusina (1897); Prososthenia iujovici Brusina (1897); Dreis- 
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senomya 2"ujovici Brusina (1902); Vivipara iujovici Pavlovie (1903); Wald-
heimia (Zeillereia) iujovici Antula (1903); Anisoceras iujovici Petkovic 
(1908); H Frondicularia Zujoviciana Pavlovie (1911) Kojli cy ogpebeHli join 
3a pee >KyjoBliheBor >KHBOTa. To ce HaCTaBHJI0 H AO HaIIIHX gaHa na 
cy y nocnepaTHom neplioAy HO >KyjoBlihy Ha3BaHH H CJIeTkehl4 06JIH1.114: 
Limnocardium paraiujovici Stevanovie (1951); Orthaspidoceras zeuschneri 
fujovici Andelkovi6 (1966) H Morone 2'ujovici Andelkovie (1984). 
Pa3J11411HTH 06J1H1114 npli3Haiba H nonnoBalsa 3a cse IIITO je ril4H140 
3a reonorlijy Hanle 3em.rbe HaCTaBHJIH cy ce H nocne CMpTH >KyjoBlih.eBe. 
TaKo je FeariolliKli HHCTHTyT CpricKe aKagemlije HayKa mule ocamocTa-
Jbl4Balba mapTa 1954. roTkime Ha3BaH reonoinKli HHCTHTyT „JOBaH )Kyjo-
BHh" H nog THM limeHom je paglio cBe AO liHTerpaglije ca 3aBogom 3a 
reononma H reocm3litma licTpawliBaiha Cp6lije (1959). 
Ha PygapcKo-reonoinKom cpaKynTeTy y Beorpagy ocHoBaHa je 
1980. l'OAHHe Harpaga H3 413oHga „JoBaH XyjOBI4h" HametbeHa CBHM 
reono3lima KO* Hlicy Hany1114JIH 50 rogima a 3a 3HailajaH A0I1pHHOC 
nporiaBaiby JyrocnaBlije. OHa je TOKOM BpemeHa nocTana BeoMa yrneg-
Ho H geibeHo npli3Haibe yBa>KaBaHo y genoj gpyroj JyrocnaBlijli. 
IloBogom cToroglinithlige reonoinKe =one y BeorpaAy ogp>KaH 
je nplirogaH climno3lijym 143 perlioHanHe reonorlije H naneoHTonorlije 
Ha PygapcKo-reonornKom sol)aKynTeTy (1980). Ku.lira maTeplijana ca Tor 
cKyna nocBeheHa je JoBaHy XyjoBlihy (452). 
Y gegem6py 1986. rogime y 3aBogy 3a perlioHanHy reonorlijy H 
naneoHTonorlijy PygapcKo-reonoinKor ctsaKynTeTa O) >K je noce6aH 
„Climno3lijym 0 JIHKy H JleHy JoBaHa XyjOBilha (1856-1936-1989)" Ha 
Kome cy caornuTeHa 22 pecl)epaTa. CBH TH IIpHJ103H inTamnaHli cy y LI 
K1bH3H Fe0J10111KHX aHana BanKaHcKor nonyocTpBa Ha 190 cTpaHliga, a 
gliTaBa KI1314ra je oneT nocBeheHa >KyjoBlihy. 
>KyjoBlih.eBo lime je 6lino y geHTpy namot,e H HpHJIHKOM npocnaBe 
CTOTOAHLIIH3HIle CIMICKOr reonouncor gpyinTBa (1991). Hope) HCTligalba 
3acnyra 3a Apy1.11TBO H rimy reonorlijy (519 H 473) THM 110B0g0M ycTa-
Howbella je cneLHjaJIHa Megayba 3a gyroroglimbli gonpliHoc pa3Bojy 
reonorlije H CpncKor reonoinKor gpyinTBa ca JIHKOM H limeHom JoBaHa 
XyjoBHha Ha aBepcy y li3BaHpegHoj JIHKOBHOj li3pagli. ABageceT H neT 
megama g0611J114 cy canto )KHBH npeAcegHligli gpyLuTBa H ocamHaecT 
HHCTHTy1114ja. 
0 >KyjoBlihy ce ninny noce6Hli pagOBH KOjH Beh. 3ago6lijajy H 
moHorpacpcKy toopmy (565), a y nocnegibe pee iberoB 3Ha -qaj 3a npo-
y-qaBaibe reonorlije AHga OTKINIJIH cy H Te0J103H 143 Jy>KHe AmepliKe 
(474). 14 TaK0 — IIITO ce MH re0J103H mune ygarbaBamo OA BpemeHa y KO-
Me je >KHBe0 H paglio JOBaH XyjoBlih, OH Ham nocTaje cBe Behli H Behli. 
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KPI4T141-1KA OUEHA AYJOBITFIEBOF AHBOTA 
no cehaH)lima Iber0B14X balm 14 capagHliKa XyjoBlih je ocTao 3anam-
heH Kao OH14)1(14, xamaxaH, II0T11yHO ceg H yBeK eneraHTaH r0C110;11411 
Kora cy Kpaclinli: BenliKa liHTenlireHglija H Hayinia epygliglija, Hen ro-
B0pHI4MK14 nap, AyX0BHTOCT, TOHJIa ITHCHOCT, Begap 14 cno6ogoymaH gyx, 
ynag.rbliso TonepaHTHo ca6ecegHlimm0, orpomHa BOJba, paAHHOCT, enaH 
H clinHa xliBoTHa eHeprlija C Kojom je caBnagaBao cBe Tennwhe y x<I4- 
BOTy H pajy. CTaJIHO je IIOCTaliTba0 HOBa =alba H ogymewbeHo Tparao 
3a HMXOBHM pemeffilima. Ynagn.liBe cy 6line IberoBe BenliKe opraHli3a-
TopcKe cnoco6HocTli H Texaba ga ce pagli canto oHo IIITO je y gaTOM Bpe-
meHy ocmapa.liso, jep ce npligp>KaBao yBepeiba )a ce mory HOCTHhH H 
BenliKe cmapli axo ce cTanHo noHennio gopabyje H meffia. 
Y Haygli )KyjoBHh je 6Ho go6po o6aBeurreH licTpaxan3a1I Kojli je, 
ogajyhli npli3Hatba cBlima Kojli cy ripe ffiera paglinli, — 6aBHo ce, ripe 
cBera, nporiaBarbem KomcpeTHlix reOT10111KM npo6nema Ha TepeHy H y 
na6opaToplijli. H3HOCHO je yBeK camo ympbeHe immeHlige. HHje B0J1e0 
liHTepnpeTalilije a pKacaBao ce og limnpomnaglija. KpyHa ffieroBor pa-
ga y reonorlijli 6line cy reonounce KapTe Kpan)emme Cp6lije H ABOTOM-
Ha moHorpacimja o reonorlijli Cp6Hje, 3aTHM opraHli3oBathe CpncKor 
reonoumor gpymma, noKpeTaffie H li3gaBaffie reaTIOIIIKHX aHana Ban-
KaHCKOT nonyocTpBa. Cent Tora, 3HailajaH je H theroB pag Ha licToplijli 
reonorlije, 3aTHM npliKymbaH,e H, y Hac, nips() Hay -tmo onlicliBaffie apxe-
0J10111K01" maTeplijama, 3acHliBaibe aurpononorlije H 3HatiajHli IIpHJI03H 
emonorlijli. 
Y Haygli ce noce6Ho HCTHIle H )KyjoBHheB 414J1030C4CKH paj Ha 
KJIaCHCP14Ka414j14 HayKa, pa3BHja}by MeT0g0J10IIIKHX nocTynaKa, yHanpe-
bliBamy reonounce Tepmlillonorlije H HomeHmaType, H Texuba Ka HHTe-
rplicatby aye H BpegHocHo-HopmaTliBlle cTpaHe c)lino3octoje. 
OCTaBHO je 3a co6om 168 oplirliHanHlix pa)oBa, gBageceTaK BJIa-
CTHTHX H npeBegeHlix Ka,lira H 138 pecpepaTa H npliKa3a. 
Kaja je o Haygli peen, oHga ce yBeK noce6Ho HCTIII4e )1a je HayKa y 
Cp6HjH Harno noiena ga ce pa3BHja ynpaBo og ocamgeceTlix rogliHa 
nponinor BeKa. Ta imbeHliga ce BehHHOM noBe3liBana 6am c gonacKom 
mnagor, aM6H1I1,103HOT H Harmo jaKo go6po TIOTKOBaHOT XyjoBliha Ha 
BeJIHKy IIIKOJIy. BHJTO je H gpyrlix yrliliaja, aJI14 IberoBo 3Haffie, 1103- 
HaBathe Talon'Hplix HajmogepHlijlix meToga licTpax(liBatba y neTpo-
rpactojli H IbI4X0Ba nplimeHa, H BeJIHKH H O36HJbHH 3arreBli Koje je y 
Haygli >KyjoBlih IIOCTaBHO ripe) ce6e H cBoje capagHliKe genoBanli cy 
CTHMyJIaTHBHO H 6JTarOTBOpHO Ha genoKynHy gamy Tagaunby Harmy 
cpe)HHy. 
Kao npocpecop Ha BeJIHKOj IIIKOJIH H YHliBep3liTeTy y Beorpagy 
XyjoBlih. je npegaBao canto „1-103HTHBHy HayKy". OH je n03HaBa0 H CI:3e 
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caBpemeHe Harme TeopHje y reonorHjH, arm je og cTygeHaTa Tpa)KHo ga 
nocTaHy o6aBeinTeHH npHpombanH, K0j14 go6po no3Hajy meToge npo-
y-qaBaffia H clicTemaTH3oBaHe cHrypHo ympbeHe gmbeHHge. CMaTpao je 
ga he TeopHjcKy H HHTepnpeTau,HoHy Hagrpamby OHH camH 6p3o OCB0- 
MTH Kaga noiffly ga page. To my Hi* cmeTano ga Ha BenHKoj iuKOJIH 
nocTaHe HajmapKaHTHHjH npot•ecop Ha iiHja ce npegaBama IMMO C pKH-
Baffiem. 
Aa 614 nocTHrao ga cTygeHTH mory ga HcnyHe iberoBe 3axTeBe, 
AyjoBlih. je cam HanpaBHo 36HpKe mHHepana, cTeHa H ct•ocHna, H3B0)1140 
Be)K6aH)a H eKcKyp3Hje, opraHH3oBao cemuHape, dpopmHpao 6H6nHoTe-
Ky, nHcao H npeBoAlio yJJ6eHHKe H noKpellyo HHtsopmaTHBHe bagKe 
KomtepeHnHje. 
cBojcTBy peKTopa BenHKe l.uxoHe H3Be0 je TaxBe npomeHe y 
ibeHoj opraHH3agHjH ga ce oHa nocne BeoMa naKo npemopHna y YHH-
Bep3HTeT. OA HacTaBHHilKor 1103HBa HHje morao ga ce OABOjH H14 nocne 
ognacKa y HOJIHTHKy. CBaKe rogHHe ogp)KaBao je no je)aH jegHocemec-
TpanHH cno60gHli Kypc y Kome 614 yno3HaBao crrygeHTe ca HeKHM 
Ba)KHHiHM nogpyqjlima reonormje 0 KojHma ce HHje A0B0JbH0 roBopHno 
y TeKyhoj HacTaBH. Ayr() je npegaBao H reonorHjy Ha TeXHIPIKOM H 
IlwbonpliBpegHo-mymapcKom ct)aKynTeTy. H y gy6oKoj cTapocTH ca 
3agOBOJbCTBOM je H3BOAHO cBe 06JIHKe HacTaBe cmaTpajyh.H ga je thero- 
BO nplipogHo mecTo oHno Ha YHHBep3HTeTy (306, cTp. 205). 
Y CpricKoj KparbeBcKoj aKagemiljH npoBeo je XyjoBHh. 50 rogima, 
oA Tora 20 rogHHa je 6Ho Ha pa3J114111ITHM ceKpeTapcKHm H npegcegHwi-
KI4M gy)KHocTlima. OTyga cy ynpaBo y TOj BHCOKOj Hayinfoj yCTaH0B14 
Amine Ao  H3pa)Kaja iberoBe BenHKe opraHH3aTopcKe CH0006HOCTH, HITO 
ce B14,1114 143 „1-IpaBlinHHKa CKA", 3aTHM 143 gene KoHgernmje „FOAH111- 
ffiaxa CKA" H Hapoin4To n0 6e36pojimm 3a11HCHH414Ma ca paAHI4X ceg-
HHna y AKagemlijH. 3aTo, no B. FaBpHnoBHhy (471, cTp. 346) mo)Kga c 
npaBom ce ,,...More pehH, ga je in ultima analysi iberoBa MHcao HajBHuie 
6Hna nocBeheHa AKa/eMHjH". 
Y HOJIHTHKy AyjoBiTh. je yniao Kao mnagH ogyinearbeHH ripHcTa-
mina H Beoma 6JIHCKH capa)HHK CBeTo3apa MapKoBHha. Taja je nocTao 
conHjanHcTa H peny6nHKaHan H ocTao je TO AO cmpTH. BpeMe je g0HOCH-
J10 npelicHHTHBaiba H 110JIHTIVIKO ca3peBaibe TaK0 ga HHKaga HHje npli-
XBaTHO HH KnacHy 6op6y, HH gHKTaTypy nponeTapHjam, HH OKTO-
6apcxy peBonygHjy HaKo je y TO Bpeme KOA Hac OH 6110 Haj60JI)H 1103- 
HaBanag 3anagHor mapKcH3ma H pycKor cogHjanH3ma. 110111TO je npH-
nagao PagHKanHoj, CamocTanHoj pagliKanHoj H JyrocnoBeHcKoj peny6- 
nHKaHcKoj cTpaHnH H3raegano je Kao Aa je merbao HOJIHT1411Ka yBepelba, 
am TO je canto npHBlig. XyjoBlih je yBeK 6110 y oHoj cTpaHnH 1n4jH npo-
rpam My je omoryhaBao ga nog H3eHlim oKplubem 3acTyna 6op6y 3a 
gemoKpaTHjy H npaBgy H cBoja neBlinapcKa y6ebeH,a. YocTanom, 
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CamocTanHy pagliKanHy cTpaHKy stoop/AI/Tao je 6am OH C rprrom HCTO-
MHIIIJbeHHKa H nocTao IbeH rflaBHH HAeOJIOr H nlicag ILeHOT nporpama. 
Hlije nocTao nonliTligap pa)H Kaplijepe, Hero 3aTO IHTO je cma-
Tpao ga CBOjOj 3eMJbil Tpe6a )a HOCJIpKH H Ha Taj HaCIHH. Y HOJIHTHIAH ce 
3aTO 3anarao 3a npaBy Hapoglly BnagaBliHy, mlipoxe HOJIHTIVIKe CHO-
6oge, noTnyHy rpaIaHCKy paBHOIIpaBHOCT H, H3HaTk CBera, 3a COJIH-
gapHocT. BHo je yBepeH ga he no6egom npaBe, paglixanHe gemoKpaTlije 
pia ce pa3peme CBH BeJIHKH npoonemll y gpyurrBy na ce 360r Tora 3ana-
rao ga ce Iwo Hapog IIOJIHT11CTKa , mopanHo H yMHO nocTeneHo yllanpebyje 
H y3glixce. MHoro je nonarao Ha nocTeneHe npomeHe jep ce npligpxaBao 
maKcHme ga „cnopo Hgy go6pe cTBapli...HapogliTo y IIOJIHTHIAH". 
XyjoBlih je, 3a pa3JIliKy BehliHe nonliTligapa cBor BpeMeHa, 
jacHo yoxmo nojaBy BenliKe mopanHe H gyxosHe Kpli3e y HameM gprurrBy. 
Y3poKe OBaKBOM cTarby Bligeo je OH, OCJI01-beH Ha y3op (DpamAycKe 
peHy6JTHKe, HCKJbyt-114B0 y moHapxlijli. Ap)Kao je ga CBe 3JIO y gpymTBy 
norrwie oA Tora HIT° moHapcli, KoplicTeh.li ce JbyACKHM cna6ocTlima, 
maHHllynlimy IIOJIHTHilKHM Bobama, ollemoryhaBajyhli IIOJIHTHCIKq aKTH-
BH3aglijy BehliHe n.ygli H yonniTe He nonrryjy Hapo)Hy BOJby. 
Ca CBOjHM BeJIHKHM IIOJIHTHIIKHM 3Hamem, jaKHM HHTeJIeKTyaJI-
HHM npoctolinom, jacHlim mopanHilm HagenHma H orpomHlim yrnegom 
XyjoBlih je 6110 npegogpebeH 3a BOIy HeKe 036HJbHe neBlitrapcKe II0JIH-
THITKe CTpaHKe. CaBpemeHligli ra Bilge traK Kao Hamer MacapliKa (471, 
CTp. 191), anli my HHIIITa Hlije HIIIJI0 Ha pyKy - Hli OKOJIHOCTH HH rbero-
Ba nplipoga. Y meroBo pee y napTlijcKom ›KHBOTy Hlicy nogHomeHli 
JbyAH ca jaKHm HHAHBHAyaJIHHM KapaKTepoM, jacHlim JHItIHHM MHIIIJbe-
them 11 11BpCTHM yBepablima. Tpa)KHJIH Cy ce camo 061411HH 
linaHOBH — a XyjoBlih TO Hlije morao 614TH. CeM Tora, rberoBoj JIHITHO-
CTH Hegocrrajana je xapli3maTcKa ognylmocT. Ca TaKBHM oco6liHama H 
6narom A030M getoeTli3ma, TOJIHKO KapaxTeplicTliimor 3a cse BHCOKe 
HifreneKTyange, - OH y HOJIHTHIW HHje Hmao arra gpyro ga Tpa)Kli OCHM 
ga 6yge y11l4TeJb H mopanHli cTy6 og Kora Cy cTpenenli HpOTHBHHItH anli 
H ffieroBli napTHjcKli gpyroBli. Ao6po ce 3HaJI0 Aa je OH cripemaH Aa Kpli-
THKyje H concTBeHy CTpaHKy. Y3 cse TO lima° je jom jegHy Kpyrmy 
„rpernKy": Kao HarmHK - nonliTliirap OH je 6110 y6ebeH )a ce y IIOJIHTH- 
mo)Ke 611TH licKpeH H II0IIITeH Kao y Harm. TO Cy cBe pa3JI03H KOjH 
cy XyjoBliha IIOCTaBJbaJIH y cTpamm yBeK Ha „gpyrli" 113111 „TpehH" 
nonowaj 113111 „mecTo y cemw", a OH je III3H>KeJbKHBa0 H „rips() mecTo", 
KaK0 je TO peTKO npli3HaBao. 
3a pa3JIHKy OJT mHpHogoncKe HOJIHTHKe y Kojoj XyjoBlih Hi* 
nocTlirao HeKli BehH ycnex OCHM opeona HajiracHlijer cpncKor nonli-
THimpa cBor BpemeHa, - y pee HpBor cBeTcKor parra y HapH3y, xao 
cnerrHjanHli li3acnaHHK BJ1a)e Cp6Hje, off je ycneurHo oglirpao BeoMa 
3Ha11ajHy ynory y 3aIIITHTH cpricKlix 11 jyrocnoBeHcKlix HHTepeCa. )Kyjo- 
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BHh je rnTaBor >KHBOTa ocTao nplicHo H HenocpegHo Be3aH 3a ceno. OH 
je mOy liHTeneKTyanlilima cBaKaKo Hajoarbe no3HaBao npo6neme cena, 
ceJbaKa H liene narbonplispege. PaHo je y cBojHM 1103HaTHM „3anlicKama 
113 moje 06nomoBKe" Hoge() H ga mime o THM npo6nemlima H Aa npeg-
na>Ke perlieffia, Koja cy go6lina cBojy cliHTe3y y BH) rberoBor H3BaH-
pemior „flporpama paga 3a go6po cena". OBaj nporpam je 6110 TOJIHKO 
go6ap ga je Hamm° Ha BeJIHKH oTkjeK y 3eMJbOpaAH1414KHM KpyroBHma 
HaKo ce st.opmaaHo ogHocHo Ha npo6neme HemeHHKyha. MHora cy ce 
cema KOpHCTHJIa OBHM nporpamom Kao OCHOBHHM 11J1aHOM y CBOM pa3Bo- 
Y. 
XyjoBllh je 6110 11 ogymewbeHH nplicTamma H nporraraTop 3agpy-
rapcTBa jep je cmaTpao ga je oHo mama oKocHlilia 6y)yher pa3Boja 
Hamer cena. BeoMa je nonarao Ha umbemury IIITO je jou' of 1901. 6Ho 
noiracHli 14.11all FnaBHor caBe3a cpricKlix 3eNubopagm11im11x 3agpyra. Ca 
C. Ho3aHlihem yllopHo ce 3amarao 3a oTBapaibe floarbonpliBpegHor toa-
KynTeTa y Beorpagy, IIITO je ocTBapeHo TeK nocne HpBor cBeTcKor pa-
Ta. Taga je KyrubeHa 3a HOBH ottaKynTeT nerfoKyrnia onpema cpegcmlima 
Koja je pe3epBHcao XyjoBlih join Kao mHHHcTap npocBeTe 1905. rogime. 
143 orpomHor >ICHBOTHOF gem. JoBaHa XyjoBliha HH gaHac Hlije 
HaK0 H3AB0j14TH OHO HJTO je 6lino HajBa>KHHje. Fe0J103H cmaTpajy pia je 
TO 6H.ao cpopmHpame cpncKe rearimuKe 'income, nogmaibe gomahlix 
Kagposa CHOCO6HHX 3a camocTanaH pag H reonomKo nporraBaffie Cp6li-
je. Mo>Kga y Tome Te0J103H limajy H npaBo. CBe gpyro ga HHje yq1411140 
AyjOBHh, ypaglio 511, ripe HJIH nocne, HeK0 gpyrli, aJIH 3a yTemeJbliBarbe 
mogepHe reonomKe lincone y Cp6lijli y TO Bpeme 6Ho je cripemaH canto 
oH. To je o6aBHo Ha TaKo maecTpanaH HaimH Aa je FberoB gyx ymao y cse 
>K14BOTHe Hope cpricKe reonorlije. HeMa cKyna Hamlix reonora Ha Kome 
ce ca BeJIHKHM nlijeTeTom He cnomeHe FberoBo lime. Y gpyrlim nogprijli-
ma Kojlima ce 6aBlio, camo goopli no3HaBaorm 3Hajy )a ce JoBaH )Kyjo- 
BHi 	H THM. 
JOBaH M. >KyjoBllh 
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JOVAN M. 2UJOVI 
(1856-1936) 
Jovan 2ujovie belongs to the very small circle of eminent Serbian intel-
lectual pioneers whose scholarship, intelligence, high moral standards and 
unstinting efforts marked Serbian science, culture and political life in the clos-
ing decades of the 19th century and early decades of the 20th century, a high-
ly dramatic period in which little Serbia was emancipating itself from cen-
turies of backwardness. Zujovie was a scientist of world renown, for many 
years secretary and president of the Serbian Royal Academy, a leading pro-
fessor of the Belgrade College and later Belgrade University, senator, state 
counsellor, national deputy and, on two occasions, minister in the govern-
ments of the Kingdom of Serbia. 
Throughout his long life Jovan 2ujoviC addressed himself to a wide 
range of projects. While spending most of his time teaching at the university, 
he also devoted considerable attention to the Serbian Royal Academy and pol-
itics. He brought the same elan and studious attention to everything he did, 
even to subsidiary activities such as the popularization of science, moun-
taineering, or the study of agriculture and rural family collectives. He loathed 
improvisation and never left anything to chance. This attitude toward his work 
and his lofty humanistic, patriotic, pacifistic and moral qualities coloured 
everything he did in his life, including what he was not prepared to do at any 
price. When he set his sights on a task, he threw himself into his work, for he 
was convinced that the meaning of life lay only in free creative work. 
Zujovie founded the Serbian School of Geology, set up the Geology 
Department of the Belgrade College, was the moving spirit behind the Serbian 
Geological Society, initiated and edited the Geology Annals of the Balkan 
Peninsula, drew a geological map of the Kingdom of Serbia, and wrote a two-
-volume monograph on its geology; he also inaugurated the study of anthro-
pology in Serbia, took part in laying the foundations of scientific archaeology, 
and was for many years secretary and president of the Academy of Sciences, 
to name just a few of his attainments. In his political career as a champion of 
left-wing ideas, which lasted for several decades, his entire political credo was 
summed up in the sentence: "Serbia is dearer to us than anything or anybody." 
After the First World War he adapted this thought to the new situation: 
"Yugoslavia is dearer to us than anything or anybody." And this served as the 
motto for the Yugoslav Republican Party. Whatever he turned his hand to, 
Zujovie brought his extensive scientific and cultural erudition, organizational 
skills, and great patriotism. 
Of all Zujovies personal attributes, the most striking was his strict 
adherence to high moral principles, which induced him to put himself into the 
service of learning, freedom, justice, the fatherland, man and mankind. His 
political associate of longstanding, J. Prodanovie had the following to say 
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about ujoviC: "He was one of the greatest men of character in our country, 
unwavering in his convictions, firm in the face of adversity, unbending in his 
political work. No influence could move him from the correct path." 
ZujoviC sincerely believed in science, in people, and in the future. 
His long life gave him many opportunities to experience joy, but also 
great suffering and disappointments. As a young man he became a professor 
at the university and a member of the Academy of Sciences, but after a few 
years of a happy marriage he lost the woman he loved so dearly and also suf-
fered the humiliation of being expelled from the country. He helped set up the 
new Independent Radical Party and became its ideologist and a national 
deputy, but he never found himself at the head of this party, and in the end 
experienced serious misunderstandings with other party members. He wit-
nessed Serbia's great tragedy in the First World War but also its resurrection 
and the creation of Yugoslavia; he saw five of his students become academi-
cians, but he outlived them all. 
Jovan ZujoviC, as academician, university professor, statesman, public 
servant, educator, and above all founder of the School of Geology and the sci-
entific discipline of geology in Serbia, can be described as one of the fifty 
most important figures in the history of the Serbian nation. 
